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i los cañonazos, como las cam-
panas, unas veces causan alegría 
f otras producen tristeza. 
Y hay ocasiones, como ayer, en 
suenan tristes o regocijados, 
según se halla el áni-
'os escucha. 
£n Palacio, los invitados, y en 
^ plaza de Armas, las multitudes, 
il sonar con estrépito los cañones 
^ la Cabana, aplaudieron y acla-
maron al general Menocal. 
¿Qué efecto habrán causado 
tquellos mismos estampidos en 
nerto departamento del Castillo 
ícl Príncipe y en algunos hoga-
•cs de esta capital? 
"Yo no sé si canta o si llora 
a gaita gallega," decía el poeta. 
Y eso mismo se puede decir de 
as salvas de artillería: producen 
üegría o dolor, según se halla el 
ínimo del que las escucha. 
Conocemos eso por experiencia. 
, Al arriarse del Morro la bande-
ra española para ser izada la ame-
icana los cañonazos con que el 
icto fué festejado nos produjeron 
jna angustia horrible. 
En cambio, cuando sonaron los 
ûc anunciaban que bajaba esta 
íldma para que pudiera subir la 
:ubana, experimentamos inmensa 
degría: era la bandera de nues-
tros hermanos y de nuestros hi-
jos. 
¡Lástima que las salvas de ayer 
jo hayan producido el mismo efec-
to en todos los corazones cuba-
ios! 
La alocución del Presidente 
reelecto es una ratificación de 
energía y, a la vez, una promesa 
de concordia. 
¡Quiera Dios que cuando, por 
cualquier motivo patriótico, vuel-
van a sonar los cañones de la 
Cabana produzcan en todos los 
na en perjuicio de todos, DUC 
noy por hoy, no vemos como re-' 
emplazar esa industria. No todo 
debiera ser azúcar en Cuba; pe-
A ESPAÑA 
ro sí la base de la riqueza. An-
tes, valiendo a 2 centavos libra, 
corazones igual sensación de ale- ¡ podía existir esa industria lo 
gnal 
Digamos dos palabras acerca 
de otro asunto menos político, 
pero no menos interesante para el 
país. 
El azúcar sigue obteniendo 
grandes precios; pero ¿es la ga-
nancia de los que la producen tan 
enorme como suponen algunos 
políticos? 
El carbón les cuesta a los cen-
trales $18 la tonelada; antes les 
costaba $5.00. La tubería de hie-
r r 3 ha subido de $ 3 a $12 quin-
tal. La teja de hierro galvaniza-
do de $3 ' /^ a $12; y así sucesi-
vamente todos los artículos ne-
cesarios para fabricar azúcar. 
Al mismo tiempo los sueldos de 
los empleados y los jornales han 
subido a algo más del doble que 
antes de empezar la guerra eu-
ropea. 
En 1914 el azúcar valía 2 cen-
tavos libra. ¿Podrá hacerse ahora 
a 4? 
Se nos ocurren estas pregun-
tas porque pudiera suceder que 
creyendo, erróneamente, nuestros 
economistas que los hacendados 
ganan millones y millones, tratasen 
de echarles encima tantas cargas 
que llegase el caso de que no cu-
briesen los gastos, lo cual redunda-
mis-
mo o mejor que ahora valiendo 4. 
Cuando ganan los hacendados 
y los colonos, corre el dinero, la 
prosperidad es general; pero si 
perdiesen, podría venir una crisis 
para todo el país igual o peor que 
la de 1914. 
El general Menocal bien lo sa-
be. Procure que no lo olviden sus 
hacendistas. 
Amsterdam, Mayo 21. 
Según despachos recibidos en esta 
capítol, el subsecretario de Asuntos 
Extranjeros de Alemania manifestó a 
un periodista español, que la contes-
ación de la Cancillería Imperial a la 
nota de España sobre el torpedeo del 
vapor "Patricio*' fué entregada el sá-
bado al señor Polo de Bernabé, Emba-
.¡ador de España en Berlín. 
En la contestación, el gobierno ale-
mán expresa deseo de mantener lav 
más cordiales relaciones con España, 
declarando que del hendimiento di* 
los barcos españoles es culpable el 
Gabinete de Londres, qp.e lia demora-
do la salida de dichos barcos de los 
puertos ingleses. 
En la nota de la Cancillería Impe-
r ia l se afirma que Alemania desea 
que España sea una nación fuerte y 
N O T A O E E S P A Ñ A 
D i c e n d e A m s t e r d a n 
es-tá dispuesta a alentar el desarro-
llo «'o sus recursos, después de la 
guerra, por cuantos medios estén a su 
alcance^ y que a este objeto; ya se han 
preparado los planes necesarios para 
organizar lineas de Tapares entre 
Hamburgo y puertos españoles, agre-
gando que Alemania también está or-
ganizando una compañía para que ad-
qulern tudas las cosechas de fruta» 
que so produzcan en España . 
PARTE FRANCES 
Par í s , mayo 21. 
El parte oficial publicado esta ma-
ñana dice lo siguiente: 
A C C I O N 
M T i m e s S q u a r e a l P a r q u e C e n t r a l 
Festejafldo las misiones extranjeras 
Acabamos de estrechar la mano d3l 
tóroe del Marne, y con la misma dies-
tra que ha apretado la del viejo Ma-
riscal de Francia, trazamos estas l l -
_ aeas, de suerte que si bien hemos 
dará cuenta h*» jfiadido un nuevo blasón a nuestra 
• ejecutoria, a los benévolos lectores 
leí DIARIO DE LA MARINA, tam-
bién les toca a lgo . . . 
No crean ustedes que papá Joffre 
nos ha hecho el honor de concedernos 
»na audiencia particular. No. F i g u r i -
wnios, modestamente, en una hilera 
interminable de hombres y mujeres— 
«tas en mayoría—que han desfilado 
«ta noche por delante del gran sol-
flado francés y del ex-príraer minis-
N de la República, monsleur Rene 
Vlvlani. 
Mientras el numeroso concurso iba 
jasando, un oficial repet ía estas p i -
ttbras: do not shake hands (no den 
* mano.) Pero muchos—entre ellos 
servidor de ustedes—cuando en-
contramos al paso en esta vida alg) 
inerte donde agarrarnos no perdemoc 
ocasión ni a t i r o s . . . ¡Y qué mári 
™erte que la mano del héroe del 
« rué ! 
La ceremonia tenía lugar en una 
«níflca sala de la Biblioteca Mu-
¡klpal, sita en la famosa Quinta Ave-
Jda, entre las calles 40 y 42. Claro 
J"^ entre ellas está la 41, así pues el 
Jobito de la Biblioteca Municipal 
J^Pa dos manzanas, con frente a la 
jareada cade de los mult imil lona-
f™8 neoyorkinos, cuyo valor se esti-
^ W en 20.000,000 c 
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No haremos la descripción del edi-
ficio porque para algo están las guías 
de la ciudad. Baste decir que es ver-
daderamente notable por su valor ar-
quitectónico, amén que por su costo: 
una friolera de diez millones de d(i-
llars, o sea la mitad nada más de lo 
que vale el terreno. 
La fiesta, bajo los auspicios del 
Cónsul General de Francia, fué or-
ganizada al efecto de que la colonia 
francesa y los oficiales, marineros y 
tropas de tres buques franceses sur-
tos en estas aguas pudieran ver de 
cerca al ídolo de los ejército aliados 
que pelean en el frente occidental. 
A l contingente francés se agregó 
un mayor contingente indígena, hasta 
sumar unas 5,000 personas, entre las 
cuales descollaban las más distingui-
das princesas del dóllar y los m á í 
¡ opulentos magnates de Wal l Street. 
Estos millonarios yankls son la gente 
más feliz del Universo. Se divierten 
como niños y gozan un espectáculo 
gratis con la misma intensidad que un 
hortera o una mecanógrafa de a ocho 
pesos semanales. Habla que ver lo 
contentos que iban pasando en fila 
por delante de Joffre. ¡Y las frases 
que inventaban para demostrarle su 
simpatía y admiración! 
Allí no hubo distingos. Todos éra-
mos "unos." Dividida la concurrencia 
en secciones, comenzó el desfile por 
orden riguroso, atravesando diversas 
salas y galerías, hasta llegar al gran 
(Pasa a U p&glna T R E S . ) 
C O N T R A L O S I N D I A N O S M O N T A Ñ E S E S 
ignorancia o mala fé 
*i 
E Montaña' publica con estos epí 
* en su último número un elo 
muy sustanciosa y leída revista tamente un "descubridor", pero co-
mo los descubridores no abundan y 
Santander tiene hijos ilustres que 
Jjente artículo en que protesta con saben velar por su progreso sin nece-
su energía de los ataques dirigí- I sidad de que le digan los extráñeselo 
Uto C?ntra lc8 indianos santanderi- | que le conviene, la estupenda 
el coiiff>ronMo„^ ,r «..v.nMoti 1 Hoi ««ñor Gutiérrez sirvió sol 
E S C U A D R A A M E R I C A N A 
"Con un brillante ataque hemos 
capturado varias l íneas de trincheras 
alemanas en el sector de Moronvl-
lllers, haciendo al enemigo ochocien-
tos prisioneros. 
"Las bajas de ios alemanes han si-
do terribles, especialmente durante 
sus contra-ataques, todos rechazados." 
PARTE INGLES 
Londres, mayo 21. 
El Ministerio de la Guerra publica 
el parte oficial recibido del frente in-
glés en Francia,; el cual dice: 
"A lo largo de la línea de Hinden-
burg, en Bullecourt, y en Fontalnes-
lo-Croiselles, Ins tropas bri tánicas 
han seguido obteniendo buenos resul-
tados. 
r "Los contra-ataques del enemigo 
| fueron rechazados y capturamos UD 
punto de apoyo en una trinchera ale-
mana de la l ínea de Hlndenburg, ha-
ciendo ciento cincuenta prisioneros. 
El enemigo dejó gran número de ca-
dáveres en dicho sector, defendido 
desde ayer por la mañana por dos dl -
vlsiones alemanas.*' 
MOTINES EN LISBOA 
Lisboa, mayo 21. 
La escasez de pan y patatas ha or i -
ginado algunos motines. Los amotina-
dos asaltaron varios establecimientos 
pero la policía logró restablecer el 
orden. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, mayo 21. 
El Ministerio de Marina ha publica-
do el parte oficial del úl t imo encuen-
tro de los torpederos franceses y ale-
manes, consignando que las unidades 
francesas fueron repetidamente al-
canzadas por las a)lemanas, volvien-
do éstas a su base, sin bajas n i ave-
rías. 
f l P a p a , a r b i t r o d e l a s N a c i o n e s 
El arsenal de Norfolk, (Tirginia) en tiempo de guerra 
Ayer he dejado de existir; he falle-
cido; mi muerte ha sido violenta; 
tanto, que únicamente recuerdo el 
instante en que me v i entre el auto-
móvil y la pared, sin salida posible. . . 
Mi muerte fué por aplastamiento. En 
los partes de policía consta as í : y los 
comentarios dicen: 
"Ayer, a las 7 p. m., cuando ma-
yor era el número de automóviles 
que a buena velocidad bajaban per 
la calle Obispo, ocurrió un acciden -
te que costo la vida a nuestro compiv-
f.ero en la prensa Enrique Coll. en la 
actualidad redactor del DIARIO DE 
I A MARINA. Iba el infortunado es-
critor calle arriba, por la acera de 
la derecha, y al llegar a mitad de 
la cuadra de Obispo enti-e Habana 
y Compostela, un automóvil que esta-
ca parado fué embestido por otro que 
tajaba. A causa del choque el auto-
móvil en movimiento describió un 
círculo, un verdadero círculo de la 
muerte, y subiéndose a la acera fué 
a chocar contra la pared aplastando 
a Coll que no tuvo tiempo do esqui-
var el inesperado peligro. Cuando se 
pudo sacar el automóvil de la acera 
vióse que Enrique Coll era una masa 
informe. 
Llevado que fué a Emergencias, los 
médicos confirmaron lo que el pú 
blico había visto: Coll era una pa-
pilla ¡Pobre compañero! Según pa-
rece se dirigía s un popular restau-
rant para comer en compatiía un-, s 
amigos hasta quienes llegó pronto la 
:atal noticia. Los camarades levan-
taron los manteles en señal de due-
lo y se dirigieron a la morada de la | 
nueva victima del progreso depuestos , « i r n nir itüi? 
a hacer guardia a los informes restos i JLAXV 
la primera guardia de honor. Pero | Editorial. La suspensión del Cen-
se encontraron con que Coll había | « r e s o n é Norte America. 
L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
E L DISCURSO D E L C A N C I L L E R ALEMAN COMENTADO POR LA 
PRENSA AMERICANA.—LOS S O C I A L I S T A S CONVENCIDOS DE Q U E 
NO PUEDEN HACER UNA R E V O L U C I O N EN E L IMPERIO ALEMAN. 
— R U S I A DESOYE L A S O F E R T A S PACIFICAS DE VON BETHMANN 
H O L L W E G . 
(Expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
El Il tmo. Monseñor C. W. Currier, 
obispo de Etaloma, dimisionario de 
Matanzas, nos ha honrado con el pre-
sente trabajo, de actualidad que em-
pezamos a publicar en este número 
y continuaremos en las siguientes edi-
ciones de la tarde. 
E l Papa, Arbitro de las Naciones 
No existe nada de nuevo bajo el 
Sol. La verdad y el error, la vir tud 
y el vicio de los tiempos modernos 
son los mismos ahora que fueron 
siempre. Hace pocos años, cuando el 
corazón de la humanidad parecía l le-
no de benevolencia, y nos felicitába-
mos del progreso de la civilización, 
cuando el Tribunal de la Paz en la 
Haya, prometía una nueva época de 
fraternidad, comenzamos a creer que 
la guerra había pasado a las regio-
nes oscuras de los tiempos bárbaros . 
Pero ¡ay! de los pronósticos huma-
nos! Nunca tuvimos guerras como las 
actuales. Mas los hombres siguen edi-
ficando sus utopías, y soñando sus 
sueños de^ paz universal. Esperemos 
que finalmente los sueños sean rea-
lidades y que no hayan sido en vano. 
La guerra no es algo nuevo en 
la historia del mundo y de la misma 
manera la tendencia a la paz se pue-
de buscar ha*t?. en lo« tiempos muy 
antiguos. La antigüedad tenia sus 
juegos olymplcos y sus consejos ora-
phyetionos cuyo objeto era la har-
monía internacional; pero, no obstan-
te esto, la guerra no cesaba! 
Cuando vino el Príncipe de la Paz, 
el mundo tuvo un breve momento de 
descanso y fueron cerradas las puer-
tas del templo de Jano. En su infan-
cia, la Sociedad de aquel Divino Fun-
dador, tuvo que luchar para su exis-
tencia al mismo tiempo que esparcía 
la semilla de amor entre las pasiones 
inquietas del género humano. Des-
pués aconteció su reconocimiento por 
el Estado que durante diversos siglos 
se había esforzado en aniquilarla. En-
tre las manos de la Providencia, la 
guerra fué el medio de obtener aquel 
triunfo, cuando el porvenir del paga-
nismo Romano se decidió por el com-
bate del Puente Miivlo. 
La Iglesia, saliendo de su oscuri-
dad, y creciendo en poder político, 
ejerció una influencia en el consejo 
de las naciones en favor de la paz en-
tre los pueblos que se habían someti-
do a su yugo. Nunca ha cesado de 
suplicar por la paz. "Ut^Pacem et ve-
ram concordiam' donare digneris." 
"Dános la paz y la verdadera concor-
dia." Así ruega incesantemente al Se-
ñor. Siempre trabajó en promover la 
paz, y cuando dió su influencia a la 
guerra, fué únicamente porque se t ra-
taba de un principio de fe de la se-
guridad del cristianismo, como en la 
pelea contra los conquistadores bái*-
baros, o la invasión mahometana. 
Pero también en esto prefería la po-
sición de mediadora, aunque con re-
lación a los Sarracenos y a los Tur-
cos la mediación hubiera sido vana. 
(Pasa a la p&gliia SKIS.) 
El discurso del Canciller de Alema-
nia pronunciado el martes último en 
el Reichstag se esperaba con gran i n -
terés tanto dentro, como fuera de 
Alemania, porque todos "uponían que 
tenía forzosamente que hacer decla-
raciones sobre la dirección y el ca-
mino que el Imperio iba a escoger so-
licitado por los conservadores y gran-
des terratenientes, para que se deci-
diese por la "Paz alemana" y las 
grandes anexiones y requerido por 
los socialistas con objeto de que de-
clarase que Alemania optaba por de-
cidirse como término de la guerra por 
conservar su territorio, pero renun-
ciando a reclamar indemnizaciones y 
anexiones de sus enemigos, en una 
palabra que har ía una "Paz socia-
lista" como la extrema izquierda la 
llamaba. 
Aumentaba la curiosidad cuando se 
tupo que von Bethmann Hollweg ha 
Ma ido la víspera a Viena, de donre 
venían reiteradas corrientes de paz y 
en cuva ciudad había visto al Presl-
MEDIO SIGLO ATRAS 
(Pasa a la página CUATRO.) 
r 
ra l 
)das las «^^jei» 
an a sus P»0 
*^0r FranciBco de Asís Gutiérrez. 
l^cuio 'M el interesante y vigoroso 
^ tra ve2 contra log indianos! y lo 
.ciaate01^0^6 es' que un conferen" 
U ia y a 1a vez distinguido publicis-
emprenda sin razón alguna con-
D E P A L A C I O 
*\ 7 d '£¡¿4 ^brán ^ n.ue8tra provincia. ¿Qué le 
as ls d e p o s « f ^ > 
L Johnton, fty 
, Colon»er J 
»!8ó« . 1130110? ¿Les habrá 
para que se le conociera, que era lo ¡ 
cue él, sin duda alguna buscaba. Se ¡ 
fué a Santander y nadie ee volvió a j 
acordar de sus campañas . Es decir,, 
se acordó él, y enamorado de su obra j 
reunió en un volúmen cus trabajos y ¡ ¿ecreto nombrado al doctor Enrique 
con el título de "Proyectos prácticos l j08é varona, auxiliar asesor de la Se-
de progreso nacional.—Santander", c re tar ía de la Presidencia, con $6,000 
EL DR. ENRIQUE J. VARONA 
El Jefe del Estado ha suscripto un 
•;gijv. , - " J . o rti  n ora pedido i acáua, uv..*»- , . 
de IrT favor el flamante descubridor | t 'érrez se figuro que ha hecho una 
borv^Ue Santander puede ser en el i gran labor; quizá se imagino que 
«tacarmr'0 sMo por gusto ha querido i Santander no lo olvidará nunca, y 
acaba de editarlo. Quizá el Sr. Gu-
^ Dn, u lrdianos montañeses d 
una ceguera incom-
an- i que vivirá estancado en el atraso y 
-1 — realiza BUS iniciativas. Pero 
Que en un hombre que escribe además pronuncia conferen-
ro L"! r*jam mo8 algo del autor de 
"anc i J f8 . ?ta(iue8. Llámase don 
N o ^ í16 Asís Gutiérrez. E l ve-
^ hablad0 eEtuvo en Santander e 
feetno ar a la prensa de los "pro-
i n i c i o H C08" que Presentó en 
¡*0Yincl , 11 capital de nuestra 
P"- HaKi v exhibía en todas par-
fe- COM¿ A .DC ELLOS EN 108 MLTI-
2^icos °renc,-as y ar t ículos de pe-
í 0 * ! sai, ^ considera él mismo co^ 
t ^ 4 ¿ d ' f01" de Santander. Nadie 
" ^ t r a !0 que podía hacerse en 
PKal más que él. Era cler-
sl no 
A', señor Gutiérrez ha sufrido un gra-
ve error. En su folleto habla de los 
ludíanos montañeses con tanto des-
Alianza. El cable t rasat lánt ico 
i anuncia laf celebración de una allan-
1 za entre I ta l ia y Francia. Dícese que 
I és ta facil i tará a aquélla, 24 millones 
de libras esterlinas. 
Boda. E l día 25 de se celebró en 
Berlín la boda del Conde de Flandes 
" con la Princesa María de Hohenzo-
| llern. 
I Del Obispado, Se ha publicado una 
carta del señor Obispo anunciando su 
viaje a Roma, para asistir a las fies-
tas del Centenario de San Pedro, que 
tendrán lugar el 29 del próximo Ju-
nio. 
A Sanrti Spíri tus llegaron últ ima-
mente cinco Hermanas de la Caridad 
que pres tarán sus servicios en el Hos-
pital y en el Asilo-Taller. 
Matrimonio. Ayer se celebró el ma-
i trimonio del señor Pablo Ignacio Gal-
verificada el 20 de Mayo la secreta- | d6 con la señorita doña Marfa j 0 . 
ría de Gobernación recibió telegramas ge{a Galdés y el del 8eñor don Se. 
al año, a las órdenes del señor Presi-
dente de la República. 
FELICITACIONES 
Con motivo de la toma de posesión 
del señor Presidente de la República, 
rrecio y con tal dccconocimiento, que de felicitación^de las autoridades de bastián Mar'qués con ia señori ta Ro-
íi o i^rna simpatía pudo conquistar | Santa Clara, Quemados de Guiñes, 
ñor sus p royec to r ya que riño muy Calabazar de Sagua, Camagüey. Mo-
viables, se veía en el autor buena vo-
luntad hacia nuectra provincia, esa 
simpatía tleno quo haberla perdido 
desde el momento que juzga tan ca-
prichosamente y con tanto encono a un 
elemento que ha contribuido siempre 
con su entusiasmo, con su dinero y 
con su patriotismo al progreso de la 
región natal. 
Estamos acostumbrados a oír ha-
(Pasa • la págrina CINCO.) 
rón, Cienfuegos, Pinar del Rio y Ja-
ruco. 
EL DR. KONtALTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy un decreto por el 
cual nombra Subsecretario de Gober-
nación al doctor Juan F. Montalvo, 
quien ha solicitado la correspondiente 
licencia como Registrador de la Pro-
piedad de Guanaiav 
sa Burga y Ferrant. 
Carta de despedida. El señor Obis-
po de Santa Marta, Colombia, que fué 
consagrado hace poco en esta ciudad, 
ha publicado una carta despidiéndose 
de sus amistades y agradeciendo las 
atenciones que con él ha tenido la so-
ciedad y autoridades de la Habana. 
Regalo. El Emperador Napoleón ha 
regalado a la República de Colombia 
un monumento y estatua de Cristóbal 
Colón. 
^ - R, 
dente del Consejo de Ministros y 
probablemente al Emparador Car-
los. 
Desde Rusia flotaban en el aire la 
categórica afirmación del "Consejo de 
Delegados de Obreros y soldados de 
todas las Rusias" que así se llama 
ose organismo casi omnipotente has-
ta la víspera del discurso del Canci-
ller, de que Rusia ha r í a una paz sin 
humillar a sus contrarios, y así re-
petía la frase del Presidente Wilson, 
y por tanto renunciando a retener ni 
pedir terrenos de sus enemigos ni 
indemnización alguna. Es cierto que 
después de esta, declaración se ha 
tormado en Rusia el Ministerio de 
coalición dando entrada on él a al-
gunos de esos Delegados y que Gom-
pers el omnipotonte Jefe de los so-
cialistas americanos templó la cru-
deza de esa doctrina diciendo que de-
biera entenderse que la renuncia a las 
anexiones no excluía el que los paí-
Kes en guerra recobrasen sus te r r i -
torios y por tanto qu? Bélgica se 
reconsti tuir ía, Francia sumar ía la 
Aleada y la Lorena y en los Balkanes 
se volvería a la situación geográfica» 
política anterior a la guerra. 
Del Canciller se esperaba también 
que reafirmase de nuevo y ampliase 
su opinión de que las reformas elec-
torales anunciadas haciendo que el 
Reichstag no estuviese sometido al 
Bundecrat y que el propio Canciller 
fuese responsable ante !a Cámara po-
pular se pondrían en vigor. Y se es-
peraba la aprobación de estas refor-
1 mas tanto más cuanto que los socia-
listas amenazaban en otro caso con 
una revolución. 
Pues bien, llegado el momento so'-
lemne del tan esperado discurso del 
Canciller éste evade toda declaración 
en cuanto a la "Paz alemana" y la 
•'Paz socialista" no dice nada de las 
reformas y se declara el Reichstag 
terminadas sus sesiones que se reá-
nudarán en junio. Pero PÍ Canciller 
uo podía dejar sin contestación las 
corrientes de "paz sin humillaciones" 
que venían de Rusia y a esa nación 
le dice que Alemania está dispuesta 
en cualquier momento a tratar con 
ella la paz. 
Claro es que si con este silencio el 
Canciller no contentó a nadie tam-
poco marchitó esperanzas a no. ser 
las de los socialistas que como dice 
la Gaceta alemana, de Berlín, (Deuts-
che Tageszeitung) comentada por 
'•Thu Sun" de New York, del 17 del 
corriente, han tenido que abandonar 
cus amenazas de revolución si el Go-
bierno no les obedecía. 
"The Trihune", de New York, en un 
extenso ar t ículo de fondo de ese 
L a h u e l g a d e B a h í a 
Ha sido convoesda una nueva entrevista 
ea la Capitanía 
En la mañana de hoy ha contí- ¡2 de la tarde, a una entrevista en el 
nuado en el mismo estado de la se- \ edificio de la Capi tanía a los re-
mana anterior, la huelga do los obre- presentantes de las empresas de to-
ros de bahía y los muelles. 
Una comisión de los obreros huel-
guistas presidida por el Presidente 
del gremio señor Gervasio Sierra, so 
entrevistó esta, mañana con el coro-
nel Jané, Capitán del Puerto que los 
mandó a llamar. 
A su salida de la Capitanía el señor 
Sierra manifestó a los repór te rs quo ¡ 
el corone! Jané les había dicho que . 
tenía el encargo del señor Presiden-
te de la República de hacer cuantas 
gestiones estimara convenientes pa-
ra solucionar a la maypr brevedad el 
conflicto de bahía, dado que éste va 
adquiriendo cada día mayores propor-
ciones y ocasionado mayores perjui-
cios al pueblo y al comercio. 
La comisión de obreros manifestó 
al coronel Jané que ellos ya habían 
fdcho su úl t ima palabra respecto al 
asunto y que las gestiones debían 
encaminarse a conseguir de las em-
presas de los muelles y casas navie-
ras que se muestran rehacías , el con-
sentimiento a las demandas de los 
obreros, a las cuales, como es sabi-
do, ya han accedido varias compa-
ñías. 
En tal vir tud se acordó por el Capi-
tán del Puerto citar para hoy, a las 
¡ Q u é d i r á e l P o d r e 
Jagüey Grande, 20 de Mayo de 1917. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Distinguido señor : 
Ya que usted, desde las columnas de 
su tan leído periódico ha laborado 
siempre por la justicia, le ruego in -
terceda con el Director del periódico 
" E l Día," a fin de que dicho señor 
me remita el producto de la suscrip-
ción con que varias familias nobles de 
esa Capital, contribuyeron a suavizar 
las penas ocasionadas por la pérdida 
de mi hijo Onelio, cuya cantidad se-
gún pude leer en el mismo periódico, 
pasaba ya de $800. 
Me dirijo a usted, porque ya en va-
rias ocasiones, me he dirigido al pe-
riódico "E l Día," y nunca he podido 
lograr el que me remita el producto 
de la suscripción, fruto de la piedad 
de las buenas familias habaneras. 
Por cualquier gestión que haga, h 
quedará agradecido su affmo. s. s. 
Tentura García. 
dos los muelles y compañías navieras 
que aún no han accedido y a la 
propia comisión del gremio de los 
obreros ampliada con otra del Se-
cretario y Tesorero del gremio de 
estibadores. 
Espérase que en dicha reunión se 
llegue a a lgún acuerdo conveniente. 
E L F E R R Y - B O A T 
Esta m a ñ a n a hasta las once no ha 
entrado en puerto más que el ferry-
bcat "Flagler" que llegó de Key West 
con carga general. 
Los demás barcos americanos que 
debían llegar hoy han sufrido retra-
so en su salida de los Estados Uni -
dos, como hemos dicho por causa de 
la huelga. 
EL CRUCERO *4CHATTA^'00GA,» 
A l igual que el "Annápol is" anoche 
salió también de regreso a Key West 
el crucero americano "Chattanooga". 
Villaespesa en Veracnz 
L A S C L A S E S I V T E L E C T U A J L E S . I/A 
PRENSA Y L A COLONIA ESPADOLA, 
L E DISPENSARON CN ENTUSIASTA 
R E C I B I M I E N T O 
Los perlAdlcos llegados tUtimamente de 
Méjico dan cuenta de la llegada, el día 
19, a Veracruz, del eminente poeta y autor 
dramático español, don Francisco Villaes-
pesa. , 
Con el autor de " E l Alcázar de las 
perlas" Uefraron a Veracruz los actores 
Luis Martínez Torar, Garofa de Leonar-
do y la actriz Anita Leyva. que forman 
parte de la compañía "Virginia Fábregas**, 
la cual pondrá en escena en Méjico, va-
rias obras Inéditas de Villaespesa y en-
tre ellas " E l guante de la virreina", cuya 
l acción se desarrolla en el suelo azteca. 
Desde su llegada, el poeta fué objeto 
de grandes muestras de admiración y 
afecto por parte de los prestigiosos ele-
mentos de la ciudad. 
Visitó el puerto, las oficinas de los 
principales periódicos, el Casino Español 
y las sociedades nacionales pronunciando 
frases de saludo cordial y recitando al-
gunas de sus mejores poesías. 
Después recorrió la ciudad en compa-
ñía de las distinguidas personalidades 
que fueron a recibirle. 
Un redactor de " L a Opinión" celebró 
una intervirt con el poeta, durante la cual 
precisó éste, en conceptuosos términos, 
BUS Ideas sobre la guerra europea, el ar-
te y el latino-amorioanismo. 
E l día onre abandonó el eminente poe-
ta la ciudad de Veracruz, rumbo a Méjl-
ro, en un tren especial puesto a su dis-
posición, para que pudiera detenerse a su 
gusto en distintos lugares. 
Las ciudades de Córdoba jr Orlzaba 
r J ! ^ del. " í 0 0nelÍO' qUe de8aPa- S(>P''n U» Periodistas ríe Méjico Drenara' 
reció hace 4 años en el Central "So- ban grandes agasaj 
corro. J l leona de Caítllla". 
Jos al autor de "Lt 
_1 
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U N P R O Y E C T O A N T I G U O 
Hará cerca de dos años, si no re-
cordamos mal, que los arquitectos del 
Municipio presentaron a la sanción del 
Alcalde un proyecto de ensanche de 
la calle de San José, desde la de Pra-
do, hoy Avenida de Martí, a la de 
Industria. Aquel proyecto, asequible 
con poco gasto, porque no se trata 
más que de unos cuantos metros de 
largo, quedó olvidado y sería lástima 
que en el olvido quedase. 
En estos instantes, en que tanto la 
Secretaría de Obras Públicas como el 
Ayuntamiento atienden a proporcionar 
trabajo a numerosos obreros que care-
cen de él por consecuencia de la gue-
rra, como habrá que proporcionárse-
lo pronto a los que se hallarán pa-
ralizados cuando termine la presente 
zafra, puede realizarse esa beneficiosa 
obra en favor de la comodidad del 
público y del embellecimiento de la 
Habana, pues para ello no hay los 
inconvenientes de la expropiación 
forzosa, puesto que de los antiguos 
terrenos de Villanueva, que son ahora 
propiedad del Estado, se pueden to-
mar los treinta y tres o treinta y cua-
tro metros cuadrados necesarios para 
tan beneficiosa reforma. 
En el citado proyecto figuraban 
aceras de cuatro metros de ancho pa-
ra aquel tramo y en el centro de él 
dos canteros de nueve metros y no-
venta centímetros, con arbolado, fo-
cos eléctricos y acera de dos metros. 
L a ocasión no puede ser mejor pa-
ra que, recabando la Secretaría de 
Obras Públicas la parte que le corres-
ponde en la obra, quede en sitio tan 
céntrico y preferente de esta capital 
un recuerdo de la administración mu-
nicipal del señor Varona Suárcz, que 
como Presidente de la Asociación de 
Propietarios de los barrios del Vedado 
y Príncipe y como Secretario de Sa-
nidad contribuyó al embellecimiento 
e higienización de ambas demarcacio-
nes. 
L a mejora que solicitamos para la 
calle de San José, aprovechándose 
los forzosos gastos imprevistos que la 
situación actual impone, no es de cre-
cida ascendencia, por contarse, como 
hemos dicho antes, con el terreno li-
bre para hacerla. Con ella ganarían 
mucho, no sólo el Parque Central en 
su frente desde el Teatro de Payret has-
ta la entrada de la calle de la Obra-
pía, sino las calles que rodean al her-
moso edificio del Teatro Nacional, ha-
ciendo de paso más accesiple la parte 
de la calle de San José en su entron-
que con la de la Industria. 
Y luego no se trata únicamente de 
embellecimiento y ornato, y de facili-
tar trabajo en esta época de crisis; se 
trata, además, de ampliar una vía de 
gran tránsito, de enorme tránsito, en 
la cual, por las dificultades que en 
la actualidad presenta para la circu-
lación, han ocurrido y seguirán ocu-
rriendo numerosos accidentes y se ve 
sobre todo, a determinadas horas, fre-
cuentemente interrumpida. 
A G U A M I N E R A L 
A M A R O " 
U N I C O G R A N 
P R E M I O 
"¿toen ie Sâ ua U SdcifrU 
1917 
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C o n u n M a x f e r y u n F o r d , 
se hace un chassis de camión 
de una tonelada. 
lo mismo ha de estremecerse la 
ciencia pública cuando ge t t m ^ ' 
asesinar al Jefe del Estado o se ^ 
ciba el diabólico plan de volar elCpn' 
lacio y despedazar a la noble esn 
y a los tiernos hijos del señor p?0^ 
dente, que cuando, como en JobaK1' 
cuerpos humildes de obreros sean d 
garrados por la dinamita. 8' 
Yo creí que, en los primeros & 
de la revuelta, desde los 
momentos de la perturbación, los o^3 
sicionistas del Gobierno que no J*0* 
patizaban con los medios violent 
debían significar en alta voz, sin v 
cllaciones ni temores, su repuigí^ 
Desde que los alzados matan, no 
soldados que el Gobierno lanza con* 
tra ellos, sino a pacíficos vecinos 
obreros y campesinos pacíficos 'Jt 
un delito no levantar la protesta 
jla altura del tremendo agravio lnf¿ 
rido al nombre de Cuba. 
Los cr ímenes políticos, ya se trat* 
del asesinato frío y repugnante dü 
don Francisco Madero, que era n 
patriota bien intencionado; ya 
crimen de Sarajevo que ha enredado 
a todo el mundo en la más espanto, 
sa de las guerras que ha sufrido u 
humanidad; ora sean fusilamientos 
como los de Goicurla, Zenea y \ Z 
Agüero; ora sea la muerte alevosa 
de Prlm, espada centelleante, glorio, 
sa figura de la España del siglo XIX* 
ya se trate de bombas de dinamita 
arrojadas al paso del Emperador do 
Rusia, como de aplicación de una ley 
de la Revolución Cubana a un mili-
tar valiente y culto como el coronel 
Ruiz, esos crímenes repudiables des-
acreditan más que favorecen mate-
rialmente la causa que los inspira. 
A l enemigo hay que matarlo pe, 
ieando, no rendido: hay que vencer-
lo frente ^ frente, no desarmado; 
contra el enemigo caben todas las 
durezas en el campo de batalla; fue, 
ra de ahí, todas las generosidades 
caben. 
Y cuando n i siquiera se tiene la 
atenuante de un Código, n i siquiera 
re puede invocar como causal la de» 
sesperación de un pueblo oprimido 
como el ruso de los pasados tiempos,' 
ni el cumplimiento de un bando dé 
guerra, como lo invocó Arangureu 
sino que se concibe el crimen con-
tra un grande de la patria, se pre-
para el puñal contra la Reina Isabel 
o la bomba explosiva contra el IIUR. 
tre Presidente Menocal y su familia, 
o se vuela un tren en que viajan ni-
ños o en que van a su trabajo po-
bres obreros, entonces no hay pala-
bras bastante duras para calificar a 
los asesinos. 
Yo creía sinceramente que en nues-
tra Cuba, después de los errores y 
las injusticias del período colonial, 
y de los errores y las injusticias 
del período revolucionario, lograda 
ya la independencia de la patria que 
era el sueño de las generaciones y 
t i ideal supremo de las almas, se-
ría imposible la perpetración de crí-
menes políticos. 
Desdichadamente los he visto con-
firmados, como el de Lr.vastida, y 
los he visto frustrados como el ase-
sinato del general Monocal. 
¡Decepción ha sido la mía! 
J . N . ARA^IBrRÜ. 
E l M a x f e r l l e v a e l peso , e l F o r d 
d a l a f u e r z a y l a t r a s m i s i ó n d e 
c a d e n a , d i s m i n u y e l a v e l o c i d a d y 
a u m e n t a l a p o t e n c i a e n c a b a l l o s . 
L a c a r r o c e r í a a c a p r i c h o , 
según las necesidades. 
I G O M E Z W A A R T I / I E Z 
T p l e í o n o s , A - 7 4 5 S ' A - 5 2 2 Z . — • S d l o n de F x p o s i a ó n - . S a n fá/áet. /O. T e l A 0 I S 8 J 
señor Carlos Cuny Larraur l , Secreta-
rlo del propio Juzgado. 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
Ha sido autorizada la transeferen-
cia de los sobrantes que aparecen en 
el capítulo V I "Gastos Diversos de la 
Secretarla de Agricultura, Comercio 
y Trabajo," por la suma de 6,455'62, al 
capítulo, V, "Material de la Secretar ía 
etc." en la proporciónn de $2,000 
para el Subconcepto 11 y $4,455*62 pa-
ra el Subconcepto 3o. 
RENUNCIA NO ACEPTADA 
Se ha resuelto no aceptar la renun-
cia que de su cargo de Juez de la . 
Instancia Ins t rucción y Correccional 
de Ciego de Avila, tenía presentada 
el señor Guillermo Martínez Angue-
ra. 
B a t u r r i l l o 
De Palacio 
AUMENTO DE SUELDO 
Se ha dispuesto el aumento en sus 
lueldos de un 40 por 100 a los em-
pleados del Poder Judicial señores 
Darlos Valdés Fauli, Magistrado Juez 
Especial en la causa por rebelión en 
'.a provincia de Pinar del Río. Joaquín 
Eleyes y González. Secretario del Juz-
gado de Inst rucción y José María 
Perdomo, oficial del propio Juzgado 
en la provincia antes criada. 
Se ha ordenado igual aumento en 
los sueldos de los señores Francisco 
Rodríguez y Hernández, y Glordano 
Lora, empleados del Juzgado de la . 
Instancia de Santiago de Cuba y a l 
seftor José Manuel Fernández y Soto, 
del Juzgado Especial de Matanzas, 
disponiéndose en cambio la disminu-
ción del 40 ñor 100 en el sueldo del 
Gráfico, publica una crónica neo-
yorkina de su colaboradora Isabel M. 
Ordext, "La norteamericana y la 
guerra", muy bonita en cuanto des-
cribe el entusiasmo de aquellas da-
mas por servir a su patria en el 
santo ministerio de la Cruz Roja, 
pero no tan bonita cuando anuncia 
sus arrestas bélicos. I lustra el traba-
jo un grabado en que aparecen va-
rias a r i s tocrá t icas damas ensayándo-
se en el t i ro de revólver. 
No quiera Dios que ese ejemplo 
sea imitado y seguido por la mujer 
criolla, tan dulce y sensible; no quie-
ra Dios que nuestras hijas y herma-
nas, que se desmayan al ver salir 
rangre de una herida, que no han 
matado un pollo todavía, n i han de-
jado de estremecerse a vlrta de un 
moribundo, cambien sus inclinaciones 
y sus sentimientos por la dureza del 
guerrero, rivalicen con el hombre en 
punter ía , y en vez de piedades y son-
risas tengan balas y explosivos, no 
ya para los enemigos de su t ierra, 
para los pobres soldados que la dis-
ciplina mil i tar teutona lance contra 
su t ierra. 
¿A quién van a matar esos revól-
vers manejados por manos femeni-
nas? ¿A leones y panteras, o a hom-
bres ' ¿y esos hombres no tienen ma-
dres, no tienen esposas, no tienen 
hijos, no tienen novias? ;,No queda-
r á n huér fanas criaturas inocentes y 
no cae rán el dolor y la miseria so-
bre nuevos hogares? 
No; no aprenda a matar la cuba-
ni ta ; aprenda a curar heridas, a asis-
ti r enfermos, a consolar a viudas y 
huérfanos y a robustecer el senti-
miento del patriotismo en las almas 
de padres y maridos. Con eso basta. 
Ni Cuba n i los Estados Unidos ne-
cesitan que la santa madre y la no-
ble esposa se masculinicen; para pe-
lear en las trincheras sobran hom-
bres; cuiden del hogar las damas, edu^ 
quen la prole, ayuden a los moribun-
dos y compadezcan a los muertos. 
Sólo cuando la patria es invadida 
y asolada, hasta los niños deben ser 
héroes y sacrificarse. Por ahora me-
jor nos vienen la vir i l idad en el 
hombre y la ternura en ia mujer. 
¿No lo cree asi Gráficw? 
Merece execración el acto que 
jt-caba de realizar una partida de al-
! yados en las cercanías de Jobabo, 
volando con dinamita un tren de re-
paración de la Cuban Central, des-
trozando a m á s de veinte infelices 
trabajadores que no les habían ofen-
dido, que no tenían la menor res-
ponsabilidad en las quejas que pu-
dieran tener los liberales, si alguna 
t en í an ; que sencillamente iban a ga-
narse el pan honradamente, traba-
jando en la reparación. 
Nadie, ni los criminales reclusos, 
puede aplaudir hecho tan salvaje. 
Horrible y todo eso de volar un tren. 
se explica cuando él conduce t ro-
pas enemigas; cuando como ahora 
son obreros humildes las víctimas, 
no hay asomos de atenuación para 
la barbarie. 
Casi todos los muertos y los grave-
mente lesionados son españoles ; ' i n -
migrantes que vinieron, seguros de 
la hidalguía criolla, a t ra ídos por la 
mayor remuneración para el trabajo 
y la abundancia de trabajo en nues-
tro país, no a intervenir en las l u -
chas políticas, sino a laborar en la 
paz por el progreso material de Cu-
ba, recabando en cambio jornales 
que les permitieran enviar de vez en 
caando auxilios a sus familias, recur-
sos a sus pobres hogares. Y esta 
consideración debió ser una más a 
detener la mano infame que hizo ex-
plotar las bombas al paso del tren. 
Anotemos el número y los nombres 
de esas víct imas del odio sectario, co-
mo número y nombres de otros tan-
tos derrotados españoles en la lucha 
fecunda del trabajo; ya que es fre-
cuente hablar de "los explotadores 
del cubano, usureros jue se enri-
quecen con el jugo de nuestra pa-
tr ia" , cada vez que el uno por mi l 
de los inmigrantes llega a las cum-
bres de la riqueza. 
Y de todas las conciencias salga, 
y asome a todos los labios una mal-
dición contra esos obcecados que, 
frustrada la revolución y rendidos 
los que podían prestarle calor y pres-
tigio, cont inúan haciendo víct imas 
inocentes y realizando hschos que Za-
pata y Vil la no desdeñarían. 
Basta, basta de sangre y destruc-
ción. 
Y he aquí la gran oportunidad del 
hermoso articulo de Manuel Secades, 
publicado en La Noche del 14, y que 
por acaso llega hoy a mis manos 
"Asesinatos polít icos" es un br i l lan-
te estudio inspirado en la magnifica 
frase de Castelar: "Los pueblos no 
se salvan por el crimen". Y lo mis-
mo ha de condenar la República "que 
ha de ser inmaculada condenado to-
dos los c r ímenes" , según Castelar, 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anúuciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i : 
P R O C U R E Q U E S U H I J O S E A E L P R I M E R O 
Vístalo biea, vístalo elegante, vístalo eoestacssa 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
l e Dril , de Pique!, de A l p i c a , de Palm-beach, de í m i m 
A / S T I S U A ^ U \ A L L E : 5 
S t A / ^ R A F A E l U C l / I D U ^ T R I A , 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXTRAVEB0S. 
CENTENES. MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A. PLAZA DB 
ARMAS. 
Ü C O R E U C A L I P T O 
Excelente contra catarroiy 
gripes, asmas, etc. Sabor do» 
Hdoso. 
V e r a n o d e 1 9 1 7 
U l t i m o s e s t i l o s d e a c t u a l i -
d a d e n t o d o s p r e c i e s . 
g i l ' 
H á g a n o s u n a v i s i t a 7 
d r á b i e n s e r v i d a p o r 
p o c e d i n e r o . 
PELETERIA Y S 0 i § t « E 8 l A 
" L A R E I N A ' 
A n t i g u a C t b r i s a s 
G A L 1 A N O Y R E I N A 
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Fl excelentísimo señor Duque de 
Veragua tiene treinta y pico de anos, 
una ganadería de renombre, y diversos 
documentos que perteneaeron a D. 
Cristóbal Colón. Debemos_ advert.r 
para su gloria que el señor Duque 
Sesnende en línea recta del famoso 
navegante. Y no se puede dear de 
su ejecutoria que se parece a las pa-
tatas en que tiene debajo de tierra 
todo lo bueno, porque si _D. Cristo-
bal nos dió mundos; el señor Duque 
nos da toros. . 
y es el caso que el señor Duque 
intenta desprenderse de los documen-
tos colombinos que posee, por amor 
a la nación y a la cultura. En nues-
tros admirables tiempos de barbarie, 
jos escribas de nuestros monasterios 
dedicaban la mayor parte de su vida a 
la copia de diplomas, crónicas y pri 
vilegios. En el silencio y en el reco 
gimiento del salón destinado a esta 
labor cada monje conceptuaba de-
ber de religión y humanidad el de 
enlazar la historia y la literatura de 
los siglos anteriores con la de las eda-
des venideras. Así, de los monasterios 
salían los brazos que roturaban los 
campos vírgenes, que colocaban en 
ellos los principios de las grandes po-
blaciones, y que dejaban en ellos la 
biblioteca de códices, donde junto a 
la copia de la Eneida, se comentaba 
otra copia de la Sagrada Escritura. 
Y he aquí que el señor Duque de 
Veragua recuerda hoy la abnegación 
de aquellos monjucos, y conceptúa re-
ligioso deber de su patriotismo entre-
gar a la nación los documentos que 
posee. "Esto que yo os lego es un 
tesoro."—escribía D. Juan Bautista 
Pérez al donar su maravillosa colec-
ción de cronicones. "Esto que yo po-
seo es un tesoro"—dice ahora el se-
ñor Duque de Veragua al proponer al 
Estado la compra de las escrituras de 
Colón. Y ¡qué emoción palpita en 
esta frase. . . ! ¡Y con cuánto derecho 
obliga al señor Duque de Veragua 
a penetrar en la categoría de los mon-
jes beneméritos. . . ! Solo que ellos 
debían sus documentos al trabajo y 
;1 señor Duque a la herencia; y so-
lo que ellos, los repartían gratuita-
mente, y el señor Duque los cobra . . . 
Pero no debe hacerse hincapié en 
tstos detalles. Al fin. aquellos mon-
jucos eran gente obscurantista, lerda 
y retrógrada. Y es cierto que en sus 
tiempos un documento de esta clase 
tenía un valor infinito, porque no exis-
tía la imprenta, y un solo hueco que 
$c abriera en la documentación, equi-
valía a varios siglos de obscuridad en 
nuestra historia. Hoy, sin duda valen 
mucho los autógrafos que posee el se-
ñor Duque, pero es probable que no 
añadan dos migajuelas de novedad a 
cuanto ya se conoce del descubrimien-
to de América. Sin embargo, el se-
ñor Duque está en su derecho al po-
ner precio a su rasgo patriótico; lo 
que hicieron antaño los monjucos no 
se lo puede impedir, porque ellos vi-
vían en pleno salvajismo,, y nosotros 
en plena civilización; y en los siglos 
VIH, IX y décimo, todavía no era Mi-
nistro de Instrucción Pública el exi-
mio Burcll, según datos que podemos 
alegar. 
' ' fflí ' 
Pero volvamos al quid, . ,• 
El señor Duque de Veragua ha lle-
vado un perito, amigo suyo, a exami-
nar Jos autógrafos. El perito los tasó 
Cn "millón y medio de pesetas." Y 
el señor Duque, "con el único deseo 
oe que España pudiera conservar siem-
bre esas inestimables reliquias," la 
ofreció las reliquias inestimables ta-
jándolas en la cantidad en que el perito 
jas justipreció. Así explica el señor 
•Juque los orígenes del caso; mas sin 
duda se olvidó de añadir que a la 
êz que el deseo de que España pu-
diera conservar las reliquias, le de-
lemunó a ofrecérselas el deseo del 
tmüon y medio de pesetas... 
tsta rectificación no es una censu-
ía; por el contrario, nosotros no nos 
cansamos de admirar el patriotismo 
del señor Duque de Veragua, que 
Pudiendo pedir veinte millones por lo 
jue vale uno y medio, pide solo el 
«no y medio. Un querido amigo nues-
J-o. de 0Ío Profundo y espíritu sutil, 
atnbuye la guerra de Francia con Ale-
mania a un lamentable descuido de 
em i "j1"' qU€ no señal0 ,os límites 
tre las dos naciones. Nosotros atri-
buimos los comentarios equivocados 
se* Í Valor de los documentos del 
b l / I l r a imPrevisión lamenta-
un. i n"* quc no Puso en cada 
"0 los millones de pesetas que de-
•eran pagársele por él, al señor du-
a| p4 nota ^ qu iera vendérselo 
Y ' • 
Puedan iaert0 que con esa cantidad 
en om j130"86 en maravillas: C varianrtrarltUra' PUeden fun-
r i o l ? eSCU l̂as; en Pro ¿* ™es. 
^ia a S ' PUede Crearse una co10-
falidad J en Pro á e nuestra mo-
rio m o l í Crearse un refórmalo-
c estas empresas, signi-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
los Que PADECEN ESV ENFUÍMC-
t>AO St AUVlANL-APCfeAS TOMAN 
J J t « « « » COK soio 6tMit(S; ' 
J ( I C L A . 9 9 . 
C a l z a r s e b i e n , e s 
d i s t i n g u i d o , 
e l e g a n t e , c h i c . 
N u e s t r o s m o d e l o s 
i m p o n e n l a 
m o d a s i e m p r e . 
S . B E N E J A M . 
S a n T ^ p f a e l e I n d u s t r i a T e l e : A S G 4 7 . 
PIDA ELCATALOGO DE NOVEDADES 
ficaría en el haber de la nación bas-
tante más que un puñado de cartas: 
los archivos nacionales están atibo-
rrados de cartas, de pergaminos y de 
códices que duermen sosegadamente 
en sus estantes, y que si no está im-
presos, se procura" servir a los cu-
riosos en copias manuscritas. Estable-
cer varias aulas, o laborar varios cam-
pos, o regenerar varios niños, es dar 
hombres al país; comprar los docu-
mentos del señor Duque es darle pa-
peles. 
Pero no puede dudarse de que se 
comprarán. Al fin, este criterio que 
pide escuelas, o colonias o reforma- gobierno del señor Conde de Roma-
torios, es el criterio del duque, inca-
paz de concepciones elevadas, y que 
no puede saber las cosas para que 
sirven los papeles. Cuando los fran-
ceses entraron en España, los que co-
gían en los monasterios les servían 
para hacer hogueras bellísimas; y a los 
revolucionarios españoles que quisieron 
terminar con el obscurantismo, los que 
cogieron después les sirvieron para 
parches de tambor. El día en que se 
eche a la calle nuevamente la revo-
lución y necesite parches de este gé-
nero c^ué censuras no merecería el 
i * 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
sus c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o l e p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i e n e 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
y C u c h a r a s o 1 0 X 1 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará 
O B I S P O 9 6 . 
quedar bien cuando regale. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 ANUNCIO 
AGUIAR Ufo 
nones si no hubiera llenado de ellos 
los archivos? 
Por otra parte, el señor Duque de 
Veragua tiene méritos de sobra para 
hacer que se le compren sus autógra-
fos: apenas era un niño, y ya era 
Duque. . . ! Y apenas era un hombre, 
y ya era ganadero. . . ! El eximio se-
ñor Burell no puede substraerse a la 
influencia de estas consideraciones, 
porque sin Duques así, no se viviría 
en España, y sin ganaderos así, no 
se aplaudiría en España a Joselito. . . ! 
Y al cabo, hay otra razón que hará 
al señor Burell coger la pluma y sol-
tar el chorro de oro de millón y me-
dio de pesetas: el señor Duque ha 
dicho a un periodista: 
— S i mi patria no acepta mi pro-
posición, "yo no puedo predecir lo 
que pasará m a ñ a n a . . . " 
Que es la frase de Escipión: 
— ¡Patria ingrata, no poseerás mis 
documentos..,! 
Constantino CABAL 
L a b o r i n t e r e s a n t a 
Un compañero nuestro, el señor Ri -
cardo V . Rousset, pericial de la Se-
cre ta r ía de Gobernación, en sus ratos 
de ocio, se dedica con laudable em-
peño a escribir para las revistas "Cu-
ba en Europa" y la "Municipal de I n -
tereses Económicos" de esta capital, 
ar t ículos de índole varia, pues ha dis-
currido sobre los "Bienes del Estado 
Cubano". "El pasado de Cuba" y ú l -
timamente sobre "El Río Cauto", t ra-
bajos que contienen datos históricos 
de la mayor importancia y que igno-
rados por unos u olvidados por otros 
r * * J T M M w r w M j r ^ r ^ w n 
refrescan la memoria y hacen rever-
decer un pasado que no debe perma-
necer en el olvido. 
Hace fecha publicó un folleto sobre 
la biografía de Don Domingo de Gol-
curia desde su nacimiento hasta'su 
trágica muerte así como otro sobre 
"Datos Históricos y Geográficos de 
la Isla de Cuba" desde su descubri-
miento hasta nuestros días con la 
particularidad que estos folletos no 
fueron puestos a la venta sino repar-
tidos gratis entre aquellas personas 
que juzgó amantes de conocer los he-
chos de la historia patria olvidados 
por los que tienen el deber de difun-
dirlos entre todos los que no deben 
ignorarlos. 
También publicó en El Triunfo el 
historial de todos los ferrocarriles de 
Cuba destinados al servicio público 
con antecedentes históricos de la ma-
yor importancia. 
Tiene preparado para su publica-
ción el historial de todas las capita-
les de provincias así como de todos 
los pueblos que las integran, trabajo 
este sumamente laborioso y de gran 
utilidad histórica, con copiosos ante-
cedentes de toda índole tanto econó-
micos como sociales. 
M . L . de I . 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
NIJÍO LESIONADO 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer de una 
herida contusa en la cabeza y fenó-
menos de conmoción cerebral el niño 
Félix Febles, vecino de Maloja núme-
ro 134. 
A l caerse de una silla en su domi-
cilia se produjo las lesiones que pre-
QUEMADFRAS ORATES 
El niño Ceferino Agular, de 3 años 
M A N I N 
Esta es la marca del riño de mesa predilecta de la persona de gusto, 
por su pureza j honqaet no tiene r i i a l ; se detalla a 30 centavos botella. 
Teléfono A-5727. 
O B R A P I A . 90 
34 3482 10t-15 v 25 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l , 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d e 
maiz, &• — 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
D E P O S I T O ; S c e l c r P i C o . '~ 
mm mm i m. r * . ta • 
O b r a p í a l ó . - H a b a n a 
de edad y vecino del Reparto Batista, 
sufrió ayer quemaduras graves dise-
minadas por el cuerpo, que se produ-
jo al incendiársele los vestidos con pa 
peí que encendió otro hermanito suyo. 
Fué asistido por el doctor Pell Da-
vis en el centro de socorros de Jesús 
del Monte. 
UNA CAIDA 
A l caerse casualmente en su domi-
cilio la niña Clara Luz Cardona y 
Cuervo, de 8 años de edad y residen-
te en Bayona número 2, se produjo la 
fractura del dedo pulgar de la mano 
izquierda, de cuya lesión grave fué 
asistida en el centro de socorros del 
primer distrito. 
Creacián de un puerto 
tranco eo Gottiemburyo • 
El señor A . F . Hevia, Cónsul do 
Cuba en Marsella. Francia, ba remit i -
do a la Secretaría de EÍ.IÜO el si-
guiente informe: 
El Gobierno sueco, dánd^rfí ci tói ta 
del gran papel comercial qu3 Jngará 
el país después de firmada la paz, 
ha decidido dotar a Gothemburfjj de 
un puerto franco. 
Ya ha comenzado la construccióf QÉ 
muelles y espigones, esperándose Qt e 
estén terminados para el afi.i 1919; 
su costo se calcula en unos siete mi -
llones de coronas. La longitud de les 
muelles será de 1.105 metros. E l puer-
to propiamente dicho, c m s i s t i r i de 
una bahía con ocho metros ele calado 
ror 400 a 500 metros de largo y J00 
metros de ancho. 
Será dotado de todas las comodi-
des necesarias para que, hasta los 
navios de gran tonelaje, puedan ma-
niobrar con facilidad. Tamblé'i se crea 
rá una segunda bahía más petjuefta 
que la anterior (con 8 metros de cala-
do), pero solamente de 30 a 5J me-
tros de anchura por 150 metros de 
longitud. 
La superficie de todo el pue r i l i i a n 
co tendrá conección con la vía férrea 
de Bohus, que entra en la E l a c i ó n 
Terminal de Gothemburgo. Los mue-
lles contarán por lo menos, con ?n 
grúas de una capacidad de 5 a 6 tone-
ladas. Mientras se construyan las 
obras del puerto franco, se ha decidi-
do la creación provisional de un depó 
sito franco en la orilla Izquierda dol 
río Goeta, que desemboca en el puerto 
de Gothemburgo. 
Del Times Square... 
(Viene de la PRIMERA.) 
salón en donde se encontraban los 
representantes de Francia ,en pie. 
¡Q.ué de frases ininteligibles tuvie-
ron que oír papá Joffre y monsleur 
Viviani! Jinchos hacían esfuerzos 
inauditos para hacerse comprender en 
un francés de Broadway que metía 
miedo. Otros decían algo en inglés 
que no lo entendía nadie más que 
ellos mismos. A nosotros, más fami-
liarizados con el ambiente democrát i-
co de los boulevnrds que con los aires 
que soplan en atmósferas más eleva-
das, solo se nos ocurrió decir en nues-
tro correcto francés del Llano del 
Llobregat: Knchanté, monsleur le Ma-
réchal . Y con esto nos salimos a la 
calle como si hubiéramos puesto una 
pica en Flandes. 
Sonó una corneta. Un piquete de 
caballería presentó armas. Pusiéronse 
en marcha los motores de veinte bici-
cletas policiacas y arrancaron varios 
automóviles, en uno de los cuales de-
saparecieron Joffre y Viviani, acom-
pañados del Alcalde mayor de la ciu-
dad. Se vació la Biblioteca; la mul t i -
tud contenida en las aceras de la 
Quinta Avenida invadió el arroyo v t j 
hormiguero humano se desparramó en 
todas direcciones. Había terminado la 
recepción. 
Yo no sé por qué la hemos descrito 
con tanta amplitud. Será porque ISM-
timos a ella y nos ha parecido noca-
ble, sin fijarnos que notables han yi -
do todas las fiestas celebradas en '.És-
tos días con motivo de la visita ofi-
cial que nos hacen los alius comisio-
nados franceses. 
Nueva York viste de gala y los 
neoyorkinos están locos de contengo. 
Hay una confusión de banderas t r i -
colores que despampana. Todas son 
rojas, azules y blancas: la trance-.a, 
la norteameicana, la Unión Jack br i -
tánica. En los edificios donde hon ioa i 
todas las banderas aliadas no se ve 
la fachada . . . 
Los banquetes se suceden a razón 
de dos diarios, que es el máximvm 
que puede soportar el estómago de 
un anciano Mariscal de Francia. Hay 
funciones de gala en todos los tea-
tros. Se descubren lápidas y es tá tuas 
y se hacen regalos espléndidos. A Jo-
ffre, por suscripción popular, le haa 
hecho ofrenda de una Estatua de la 
Libertad iluminando al Mundo, en mi-
niatura, de oro macizo. Con el pro* 
ducto de una entrada loca en el *:ea* 
tro Metropolitan, donde se ha cele-
brado un concierto, se ha hecho en-
trega a Joffre de un cheque de 85,000 
dólares para socorrer a los sóida loa 
heridos. La Universidad de Colombia 
le ha conferido el grado de doctor, 
junto con Viviani. En el Prospect 
Park, de Brooklyn, se ha Inaugurad"» 
una estatua de Lafayette, con discar-
sos alusivos a la participación de los 
franceses en la guerra de la Indepou-
dencia de este país. E t c é t e r a . . . 
Tales alusiones eran de rigor, y p j r 
esto tal vez Balfour y su séquito no 
han venido con los comisionados 
franceses. No l legarán hasta mañana , 
cuando haya pasado el auge del en-
tusiasmo francófilo en medio del cu--'1,'., 
necesariamente, vienen a la memoria 
de todos los buenos patriotas Was-
hington y Lafayette y los hechos his-
tóricos de fines del siglo X V I I I y 
principios del X I X . 
Los altos comisionados británicos» 
nos proporcionarán otro par de día-* 
de fiesta grande .Se les recibirá, iro-
mo a los franceses, con sincero t u -
riño. Balfour, como Viviani, nos d i rá 
en elocuentes discursos que los ali-.i-
dos de la Entente se congratulan ufe 
que los Estados Unidos de América 
hagan causa común con quienes lu-
chan por la libertad de los pueblos y 
por el progreso de la civilización hu-
mana, y que se espera que la coopera-
ción de este país ha rá más próxima 
la deseada victoria final y decisiva. 
Luego Balfour y Joffre y Viviani , 
volverán a Washington, esperándose 
que para entonces estará el horizon-
te oficial más despejado y que se l le-
ga rá a resolver el difícil problema de 
enviar pronto un contingente mili tar 
americano a los campos de batalla do 
Europa. 
KMCKERBOCKEE. 
Nueva York, 11 de Mayo. 
Es Necesario Limpiar 
El Estómago 
Todo lo que comemos pasa al es » 
tómago, donde inmediatamente co • 
mienza el proceso de la digestión, » 
sea la conversión de alimento en lo» 
diferentes fluidos vitales, separándo-
los de la masa fecal. Si se retiene 
ésta, los resultados serán funestos. 
La masa fecal tiene que eliminarse 
de alguna manera, pues que su es-
tancamiento ocasionará dispepsia, in -
digestión, agruras, eructos, dolores de 
vientre ictericia, etc. 
Las Pílodas Indianas Vegetables 
del doctor Wright, las genuinas, fa-
bricadas exclusivamente por Wright'a 
ludían Vegetable P i l i Co., de 372 
Pearl St., New York, N. Y., toma-
cas en dosis apropiadas el iminarán 
Jas heces, ayudarán el proceso diges-
tivo y lo que es más Importante, no 
dejarán estreñimiento después de sur-
tir su efecto, pues que en su compo-
sición no entran más que substancias 
vegetales. Las Pildoras Indianas Ve-
getales del doctor Wright, limpian 
completamente el estómago y lo dejan 
en condiciones asépticas, libre de ve-
nenos e impurezas. 
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H a b a n e r a s 
^ 2 0 D E M A Y O 
P o r l a c i u d a d 
jQué día de júbilo! | en el Malecón la ya tradicional re-
Pasó el 20 de Mayo entre el bu-! treta, 
llicioso regocijo del paseo y de los fes- Nada oficial. 
tejos. Obra de la iniciativa popular eran 
Paseo sin precedente el de la tarde los únicos festejos de este 20 de 
por la gran avenida de la ciudad y i Mayo que acaba de transcurrir, 
luego, en las primeras horas de la Solo, para contemplación de loa 
noche, alrededor de la mansión pre-¡ paseantes, las iluminaciones de los 
lidencial. * parques, las estatuas y los edificios pú-
Hubo momentos en el Malecón en i blicos. 
gue coches y automóviles se confun-! Sobre los muros del Castillo de la 
áían en cordones apretados e intermi 
aables 
Resultaba estrecho, demasiado es- ! billitos eléctricos, 
trecho, en tramos donde había que 
indar a tardo paso, trabajosamente. 
E r a un desbordamiento. . . 
No se ha visto nunca en la Haba-
na» por motifo alguno, mayor nú-
mero de máquinas reunidas. 
Una feria. 
Todas las marcas conocidas. 
Desde el socorrido Ford hasta el 
pomposo Pierce-Arrow, de líneas ma-
jestuosas, como los que lucían ayer 
en la carrera Gelats, Arenal y el jo-
ven banquero Jacinto Pedroso. 
No hubo fuegos. 
Faltaron éstos como faltó también 
Punta se extendía, describiendo án-
gulos innumerables, un hilo de bom-
Muy vistosa, entre todas las de la 
ciudad, la iluminación de la fachada 
de Palacio. 
También la de la Audiencia. 
Por los huecos de la gran cúpula 
del palacio construido para el Go-
bierno Provincial se escapaban torren-
tes de luz. 
Y banderas, cortinas y lazos en los 
balcones de casas infinitas. 
Solo en la casa del Senado las ne-
gras colguras que eran expresión de 
la única tristeza con que pasó en la 
Habana la conmemoración del aniver-
sario glorioso. 
(Pasa a la página CDfCO.) 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S » 
D e a h í l o s o l i c i t a d o de n u e s t r o s a l ó n 
L a F l o r Cubana", Galiano y S. J o s é 
Fütbolena Slldailte ! n SenconsbUtutyó una Federación Es-
pañola a fines del año de 1909 v de-
E L CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Segnin nos comunica el cable, el 
•qulpo madr i l eño Madrid F . B . C . 
suelve a ostentar el tí tulo de campeón 
jspafiol de foot ball, después de haber 
permanecido nueve años consecutivos 
Viéndolas venir" . 
E n el partido final celebrado el do-
mingo ú l t i m o en Barcelona, entre loa 
finalistas campeones de las regiones 
Norte y Centro, no pudo decidirse la 
campeonabilidad por haber termina-
So e l Juego sin que ninguno de ambos 
equipos lograse anotar el "goal" de 
la vic tor ia . 
Por esta causa hubo de repetirse el 
luego, hab iéndose celebrado el mar-
tes 15 del corriente mes. En él los 
madr i l eños después de descomunal lu 
cha, consiguieron derrotar a los b i l -
ba ínos del Arenas Club, por una ano-
tación de dos "goals" a uno. 
Y con su merecida victoria han ob-
tenido el t í tu lo de campeones de 1917. 
Bien es verdad que la suerte les 
ha a c o m p a ñ a d o en su empeño. Han 
tenido que vé r se las en el partido f i -
nal con un equipo de lo peorcito de 
l a r e g i ó n Norte. E l Arenas, por una 
de esas brutales casualidades que to-
dos los d ía s hacen acto de presencia, 
logró ser campeón en su región, allí 
donde hay un Athletic y un Irrtn i n f i -
nitamente m á s superiores a los fut-
bolistas de Guecho. 
Y no mencionamos entre los dos an-
teriores a la Real Sociedad de San 
Sebastiá-B, (que hace pocos días de-
r r o t ó a los hoy campeones) por ha-
berse abstenido de tomar parte en el 
Campeonato. 
Y de este modo ha vuelto a los Ma-
drlles un t í tu lo que no se dejaba 
por aquellas latitudes desde el año de 
gracia de 1908. 
¡Que por muchos años permanezca 
en la v i l l a del oso y del madroño! 
Los campeonatos españoles de foot 
ba l l han venido verificándose sin i n -
t e r r u p c i ó n desde el año de 1903, y a l -
gunos a ñ o s se han celebrado por par-
t ida doble, debido a la falta de armo-
ttfa que en ciertos momentos ha habi-
do entre los clubs españoles. 
Y para contestar a algunos amigos 
que nos han preguntado a qué clubs 
ha pertenecido el Campeonato en 
otras temporadas, publicamos a con-
t i nuac ión la lista de los campeones 
e s p a ñ o l e s . 
1903. Athlet ic Club, de Bilbao. 
1904. Athle t ic Club, de Bilbao. 
1905. Madrid F. B. C , de Madrid. 
1907. Madr id F. B. C, de Madrid. 
1908. Madr id F. B. C , de Madrid. 
1909. Madrid F. B. C , de San Se-
b a s t i á n . 
Todos los a ñ o s hasta 1909 inclusi-
ve, se jugaron las pruebas eliminato-
rias del Campeonato en Madrid. 
Convenido por los clubs optantes al 
Campeonato que las finales se juga-
sen en adelante en el terreno del Club 
C a m p e ó n , debieron celebrarse en 1910 
cidló que las finales se jugasen tam-
bién aquel año en Madrid. Se dividió 
la opinión de los clubs españoles y 
en 1910 hubo dos campeonatos y dos 
campeones. 
En San Sebas t ián: Athletic Club, de 
Bilbao. 
«> En Madrid: Barcelona F . B . C , de 
Barcelona. 
Después de esto Ingresaron todos 
los clubs en la Federación y hubo un 
arreglo entre los dos campeones. Se 
jugó el campeonato de 1911 en B i l -
bao y fué campeón el Athletic Club, 
de Bilbao. 
La casi totalidad de clubs se pu-
sieron frente al equipo campeón, fué 
separado éste del concierto futbolísti-
co y el campeonato del siguiente a So 
no se jugó en Bilbao, sino en Barce-
lona. Fué campeón de 1912 el Barce-
lona F . B . C , de Barcelona. 
De nuevo dividiéronse los clubs es 
pañoles creándose una nueva Federa-
ción titulada Unión Española de Clubs 
de Foot Ball , la que estableció su 
campeonato. 
La antigua Federación celebró el 
campeonato del 1913 en Madrid y re 
sul tó campeón el Real Racin Club, 
de I rún. La Unión lo verificó en Bar-
celona obteniendo el t í tulo el Bar-
celona F . B . C. 
Pos tér iormente fusionáronse ambas 
asociaciones y a partir del 1914 ha 
venido desarrol lándose el campeona-
to dentro de la mejor a rmonía y de 
manera muy distinta de como se ve-
nía haciendo. 
Dividida España en reglones se a l i -
minan por puntos los clubs dentro de 
ellas. Jugando luego las reglones en-
tre sí y quedando para la final sólo 
dos clubs, sin que haya aquellas an-
ti-deportivos pruebas de resistencia 
de los anteriores campeonatos. 
A partir de esa fecha los campeones 
españoles han sido los siguientes: 
En 1914: Athletic Club, de Bilbao. 
En 1915: Athletic Club, de Bilbao. 
En 1916' Athletic Club, de Bilbao. 
En 1917: Madrid F . B . C , de Ma-
dr id . 
El club que más veces ha ostenta-
do el t í tulo de Campeón ha sido el 
Athletic Club de Bilbao, que ha sido 
campeón en siete distintos años. 
Han correspondido a la reglón Nor-
te nueve campeonatos; a la del Cen-
tro cinco y a la de Cataluña tres. 
Quedan complacidos nuestros oomu 
nicantes. 
FERMIN I )E IRUÑA. 
« S í 
'i 
V E L O S V O R D A D O S 
A l g o c h i c , d e g u s t o e x q u i s i t o . . . 
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G A L I A N O Y S . R A F A E L 
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E S L A P R E F E R I D A 
Bl empleo de agua mineral en las co-
midaa es práctica recomendable, porque 
es un medio sencillo de auxiliar al estó-
mago en el laboreo de la digestión, acti-
vidad que no siempre naturalmente se 
hace por deficiencias y afecciones. Entre 
las aguas de mesa "La Cotorra," es la 
preferida, por la dellcadesa de su sabor, 
su fluidez y sobre todo por la modicidad 
de su precio. 
Agua mineral "La Cotorra," es lo que 
piden todos los comensales en los ban-
quetes en que siempre bay excesos en 
la comida, convencidos de las magnificas 
cualidades digestivas que posee. E n to-
dos los restaurants, fondas, cafés y tien-
das de víveres se expende. 
¿Cuál «s «1 periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
N O G R I T A N 
nerales s impat ías de que gozaba. La 
Asociación de Repór ters , de la que era 
socio el finado se reunió para ver qué 
EC hacía y si costeaba el entierro. Co-
mo ocurre con todos los obreros de 
la pluma, Coll ha muerto pobre, pero 
bonrado. ¡Descanse en paz!" 
Bueno: ahora digo yo, desde el otro 
mundo. 
¿A qué se debe mi muerte? ¿Iba 
acaso distraído, sin mirar como es-
lava la calle? Tuve yo la culpa del 
atropello? ¿Lo pude ©vitar? 
MI muerte se debe simplemente a 
una infracción. 
El reglamento de tráfico flamante, 
publicado hace pocos días, dice ter-
.ninantemente que los automóviles no 
podrán detenerse, como venían ha-
ciéndolo, en la calle Obispo frente a 
ningún establecimiento Si las ocu-
pantes del vehículo van a tiendas, a 
comprar lo que fuere, o a charlar con 
los simpáticos y siempre atentos de-
pendientes, se apearán y el auto-
móvil aguarda rá en cualquier calle 
transversal. Esta medida, claro, dis-
gustó a aquellas damas legantes y 
distinguidas que, sin baj? del auto-
móvil o coche se hacían enseñar te-
las ,o joyas, o sombreros, o bien se 
hacían servir un refresco. Pero pa-
reció de perlas a loe mismos coche-
ros y chofers que tantas medidas han 
de tomar para no chocar con vehícu-
los parados en una calle tan estre-
cha como la de Obispo. 
Pues bien: ayer, día de bullicio y 
movimiento, un automóvil que per-
manecía indebidamente estacionado 
en Obispo entre Habana y Compostela 
fué, junto con la poca per.cla de un 
mataperros fy me mató a mí) chofer 
pesetero, causa de la embestida y 
de mi aplastamiento. 
¿A quién puede reclamar daños y 
perjuicios mi desamparada familia? 
Vea esto la autoridad, y toda vez 
que se dicta una ordenanza sabia, h á -
gase cumplir. Con unas cuantas mul-
tas se arregla todo. 
¿Automóvil parado? Automóvil mul -
tado. 
Y conste que el <techo me ocurrió 
y que si no quedé empotrado en la 
pared fué porque para las grandes 
ocasiones tengo una agilidad sorpren-
dente. 
He dicho que ayer dejé de existir. 
Ayer he nacido. A las 7 p. m. Esta 
es la verdad. 
Enrique COLL. 
Los reumáticos que habiendo padecido 
meses y meses el tremendo mal y que 
siempre gritaban sus dolores, lamentando 
los sufrimientos, ya no gritan, están ale-
gres y satisfechos, porque habiendo to-
mado Anürreumático del doctor Kuasell 
Hurst de FUadelfla, curaron el tremendo 
mal. Anürreumático Russell Hurst, es 
magnífleo. Cura el reuma. 
Charla 
Una desaparecida 
Agustina Ibáñez, vecina de San Lá-
zaro número 73, denuncio esta maña-
na que su tía Catalina Quiñones, ve-
cina de Bahía Honda y accidental-
mente en su propio domicilio, salió 
ayer por la tarde y no ha regresado. 
Como no es de la Habana, la sobri-
na teme que se haya perdido. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
previsto el caso de fallecer un día 
u otro, y repetidas veces había d i -
cho, de sobremesa, a o j familia: "el 
día que desaparezca del mundo de 
los vivos quiero que las cosas se ha-
gan con suma sencillez; nada de 
guardias, nada de ins tantáneas , que 
el magnesium me molesta mucho; na-
da de coronas ni de mús icas : yo no 
estoy para música, y menos lo esta-
ré después de muerto." Y los ami-
gos, claro, se quedaron sin montar la 
jruarda como se habían quedado sin 
comer. 
Pronto la casa de Coll vióse con-
curr idís ima, prueba ello de las ge-
Los E.U.y la Guerra... 
(Viene do la P K I M E R A . ) 
mismo día titulado "Bethmann espe-
ra" y el "New York Times" en otro 
también de fondo de la misma fecha, 
con el lema "Alemania y Rusia" y 
M. Wil l iam Engllsh Wal'.ing en un 
irabajo Insertado en "The Tribune" 
neoyorquina, de igual data con el epí -
grafe "Los socialistas alemanes so 
han convencido que la revolución es 
imposible", nos han dado la razón 
cuando modestamente dijimos en es-
ta misma Sección al tratar de la Re-
pública alemana de 1848, que ella no 
se repet i r ía en aquel país por mo-
vimientos populares y que a la pro-
clamación de la República en el I m -
perio a lemán tenía que preceder for-
zosamente una derrota do Alemania 
por las armas de los aliados. 
Hay *un grupo de socialistas en 
Alemania que no hacen el juego al 
Canciller, que no obedecen la jefatu-
ra de Schedemann y que se adorme-
cieron arrullados por las teor ías de 
Bebel, publicadas en sus Memorias 
hace siete años , quien llegó a decir 
on ellas, "que su opinión era que una 
S I N T O S E R 
Sabemos de un asmático que desde ha-
ce meses no tose, no siente el ahogo, no 
advierte síntoma alguno de asfixia y por 
tanto no sufre la tremenda enfermedad, 
que tanto le angustiaba. Es un asmáti-
co práctico que tomó Sanahogo, prepara-
do que le alivié y curó en corto tiempo. 
Se vende en toda» las boticas y en su 
dep6sito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
" R o m e o y J u l i e t a " 
S í m b o l o d e a m o r . 
E s t e e s e l a b a n i c o d e m o d a p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s d e m o d e l o s , e s t i l o ^ M u s e t t e " 
a b a n i c o s p r e f e r i d o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : " L O S A B A N I O U R R O S " 
J o s é M ? v L ó p e z , S . e n C . 
C u b a n ú m , 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 ^ 
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JLtL elegida de la 
sociedad 
L a han usado 
por mas de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a Oriental 
d e G o u r a u d 
•RATISi— Envío» por una botella del tamaiío de prueba y se encontrara el camino para la mayor hermosura, hir-vanie Incluir líe. para pagar los gaetot 8 de envoltura y franqueo. 
FERDv T. HOPKINS & SON, New York 
T E A T R O S 
derrota de Alemania tenía más ven-
tajas que inconvenientes en un pue-
blo que no era libre como el ale-
mán". La victoria hace arrogantes y 
exigentes a los gobiernos de tales 
pueblos; y la derrota los compele a 
acercarse a las clases trabajadoras 
para ganar sus clmpatías. Y esto nos 
lo enseña la historia de Rusia en la 
guerra con Napoleón en 1806 y 1807; 
la de Austria vencida por Alemania 
en 1866; la derrota de Francia en 
1870 y la de Rusia por el Japón en 
IGO^" 
Pero el régimen mili tar es tan po-
tente en Alemania que nadie se atre-
verá a levantar la voz contra el Kai -
ser sin sentir la mano de hierro que 
le ahogará . Por eso los discursos de 
los estadistas ingleses diciendo una y 
otra vez que Inglaterra no odia a 
Alemania, y solo desea que su go-
bierno autocrát ico desaparezca no ha-
ce allí efecto; y los millones de co-
pias del discurso de M. Wllson di-
ciendo lo propio cuando la declara-
ción del estado de guerra y que los 
aviadores franceses t i raron det rás 
de las trincheras alemanas por In i -
ciativa del "World" de New York no 
han logrado quo se sepa m á s que la 
deserción de cincuenta soldados ale-
manes que agitando uno de esos ejem-
plares se presentaron frente a una 
alambrada francesa. 
La lección que los Estados Unidos 
ran aprendido en el discurso del Can-
ciller es muy valiosa. La actitud i n -
decisa de Rusia que oscila entre se-
guir peleando o continuar besando 
^corao dicen los cables y no lo pone-
mos en duda dado el misticismo e 
ingenuidad del pueblo bajo de Ru-
pia) a los soldados alemanes en las 
trincheras ha hecho ver a von Beth-
mann Hollweg que el colapso, el des-
mayo de Rusia puede hacerle ganar la 
guerra. Y por de pronto esas vaci-
laciones rusas han permitido a Ale-
mania sacar del frente ruso medio 
millón de soldados que ha lanzado 
centra los frentes francés e inglés del 
Oeste; y si los Estados Unidos no 
mandan para el otoño medio millíin 
de hombres a Francia, és ta que llamó 
a las filas prematuramente la clase 
de 1918 y que también la ha incor-
porado al ejército antes de tiempo, 
tendrá que confiar en los refuerzos in-
gleses también muy mermados por 
el reciente avance, por la leva de 
5'JO.OOO hombres que está haciendo en 
estos momentos y que real izará por 
completo antes del lo . de jul io . 
Y a esa esperanza de vencer y no 
a otra cosa obedece el silencio ¿*t 
Canciller en su elocuente discurso del 
martes últ imo. 
Es cierto que algunos socialistas 
llegaron a decir al final de la se-
sión que tenían la esperanza de que 
la Repdblica se proclamaría en Ale-
mania. Pero esa palabra nefanda, eso 
nombre de República no fué recogido 
por el Canciller que no iba al l í a le-
vantar tempestades sino al contrar ío , 
a poner sordina a las peiciones excesi-
•vas de ul t ra conservadores y socia-
listas revolucionarios, señalándoles en 
sus palabras sobre Rusia el camino 
de una posible vic tor ia 
"The New York Times" recuerda 
ese señuelo del Canciller en sus pa-
labras para atraer a Rusia a la vez 
que desarmaba a los socialistas. 
Si Rusia quiere evitar mayor de-
rramamiento de sangre y renunciar 
a violentos planes de conquista nos-
otros compartiremos ese deseo. Ale-
mania concer tará tales términos de 
paz con Rusia que sn lo futuro no 
habrá diferencias entre los dos paí-
ses y no se le ha rán peticiones impo-
sibles que puedan invadir la libertad 
de la nación y siembre la semilla de 
la enemistad con Alemania. E l Go-
bierno imperial pondría con gozo to-
do esto en un tratado, si pudiese ase-
gurar la paz con Rusia y prometer ía 
el Ubre paso por el estrecho de los 
Dardanelos. 
¿Cuál ha sido la contestación de 
Rusia a ese discurso. La formación 
de un Ministerio fuerte en el que ha 
habido cambios de carteras y muy po-
cos de Ministros; pero ha Ido a l M i -
nisterio de la Guerra Kerensky, par-
tidario decidido de llevar activamente 
la campaña contra Alemania y la 
entrada de verdaderos conservadores 
como Terestchenko, millonario, y la 
vuelta del general Brusiloff a las 
NACIONAL 
En primera tanda, Cuba en u 
en segundd. L a dansa de los millón^1*! 
P A Y R E T 
Para psta nnohe se anuncia 8th n 
en que reaparece Palmer. obfj 
Mañana, conmemoración del dn-j 
aniversario del debut de EsnA«-
en la Habana. Figura en el ^ 
Dios Grande. MOsranja]P 
CASI TOAMOR 
Hoy se estrenará la novela en . 
partes titulada Primavera de amor i nc< 
, pretada por Iluth Stenehouse Se »« ^ 
'; rá esta obra en las tandas do la« i"'* 
y media y nueve y media p. ra cl11̂  
¡ Para ¡as tnndas de las cuatro •» 
1 y ocho y media se exhibirán lo¿ me<l< 
! dios 19 y 20 de L a moneda rota v ^ 
i demás tanda» se exhibirán La m-il1} 
! del buzo. L a fábula de un robo i í,l,ri*» 
! <M concurso de beUeca. AbnejcaeiAn 1 
amor, L a apuesta del bandido. Un n« ^ 
' osos y E l vagabundo política. ^ 
MARTI 
En primera tanda, Mantequilla A 
ría; en segunda. E l asombro de n.^. ^ 
y, en tercera. Música, Luí y Alecrfa 
Mafiana, martes, beneficio del n/¡ v 
bailador Antonio de BUbao. üt*bl< 
ALHAMBKA 
E l teatro de la ralle de Consulado 
cía un interesante programa DBM I, * 
Habrá tres tandaa. a ™h 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena la gradog. r« 
media de A. Marlstnny, Un aviso u\Ji. 
nlco. Antes de la comedia se exhlbln!! 
notables dntns cinematográficas. ^ 
APOLO (Jesás del Monte) 
Esta noche, en función extraordlaa,»» 
la película de actualidad L a guerra ¿ 
cual es. 
L A R A (Prado y Vlrtudoa) 
En primera tanda, Madame Satán- M 
segunda, Liliana; en tercera, doble 'oaJ 
tinuación de E l secreto del Bubmaríao, 
FAUSTO 
L a mujer temido. Amor fatal. 
MAXIM 
En la primera tanda de la fundón b 
hoy, lunes, la cinta E l Jununemo; en w 
gunda, la Interesante película de aventu-
ras titulada Envidia y expiación y, « 
tercera, la cinta de argumento intereaj. 
tfsimo titulada L09 habitantes de ]¡, 
eloacM. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
! En primera tanda, Teodora, 1» egpft 
del rey; en BejrumlM, E n el país d« Iq 
molinos; en tercera, Teodora, la ««pli 
del rey. 
PRADO 
Esta noche, en primera tandn. El fn 
de lae espadas; en segunda tanda, Seño 
res Jurados y, en la tercera. E l medallén 
FORNOS 
En primera tanda, egtr?no de la tiatt 
titulada Míis que un ^ermiuio y, en U 
segunda, Maclste, soldado alpino. 
MONTEO ARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, todo) 
los días estrenos. 
¡SALDOS! !SALD05! 
SALDAMOS 
¿Siente Usted molestia 
en sus ojos? 
N O L O S J S C l l l 
Visítenos y verá mejor 
N i n g ú n t r a b a j o e s f á c i l n i t a m p o c © p u e d e s e r a g r a d a b l e c u a n d o l a 
v i s i ó n e s i m p e r f e c t a . U n p a r d e c r i s t a l e s b i e n e l e g i d o s » p r o d u c e n 
a l i v i o a s u s o j o s , y h a c e l a t a r e a m e n o s p e s a d a : : : : : : : : : : : : 
L a G a f i t a d e O r e 
(TRelIiy, Núm, llf 
F r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
E x a m e n d e l a v i s t a 
p o r O p t i c o s g r a d u a d o s 
alt 
20 Lotes encaje y entredós de hllí 
a mitad de precio. 
25,000 Taras Id. estrecho a 5 ct«. 
15,000 Id. Id. ancho a 10 cts. 
10,000 Id. id. a 15, 20 y 25 cts. 
Estos precios son el asomhro di 
los Importadores de dicho artícnlo. 
Becomendamos los yean para si 
conyenclmlento. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO T CAtfPAXABIO 
Nota: Tenemos a la renta nna reí* 
dadera exposición de flores. 
¿Queréis tomar buen choróla tí j 
adquirir objetos do gran valor? PwM 
el dase " A " de MESTRE Y MARTI 
NICA. Se vende en todas parta. 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
L & Reg iente" 
L A B E MAS GARANTIA T l i 
QUE COBRA MENOS IIS'TEEES 0 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO T AMISTAD. 
REGALO DE 
A $500 
Garantizado por Acta Jíotarial 
A todo el que con confidencia (ca« 
ya resena garantizo) produzca «' 
¡CASTIGO L E G A L I de cuáquler 
comprador de medicinas robadas «fl 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga estableclmlenw 
abierto. í 
A. VílcheB, Animas, 62, altos, 7 ̂  
6 mañana y 3 a 7 tarde. 
10757 Í2val0d 
trincheras completamente autorizado 
para dictar todas las medIdf8 J* 
puedan acallar la naciente lntti«c 
pllna del ejército, debida más que 
todo a la abolición de la pena 
muerte por Kerenski cuando era ^ 
nistro de Justicia. 
C I N E é 4 P O R N O S , , 
l O P U E R T A S A L A . C A L L E 
H O Y , L U N E S , 2 1 
W a c i s t e , S o l d a d o A l p i n o 
Mañana, Martes: "EL COCHE Núm. 13", V jar 
G R A N C I N E " N I Z A " , P r a d o , 97 
H O Y , L U N E S , 2 1 D E M A Y O , H O Y 
6 i c t « 5 j 
C o l o s a l E S T R E N O d e P A T H E , e n c o l o r e s , e n 
6 . 0 0 0 p i e s , t i t u l a d o : 
4 | 2 0 A Ñ O S D E O D I O J ^ 
M á s h o r r i b l e q u e l a B e s t i a H u m a n a . 3 T * n d * s , t > ^ 
o * n f a x r r t A \ A * * * * * * \M*~4-**, P O R E L c e n t a v a s . M a ñ a n a , M a r t e s , e s t r e n o : P O R E L 
D E U N A M U J E R . 
11665 
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R O S 
lb*. ^ t u ^ 
A N O L X X X V 
H a b a n e r a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• — • = = = = 
M a y o 2 1 d e 1 9 1 7 . M O M A CINCO 
n el Programé 
? ^ «ñor. & 
a p. m. ^ 
i" cuatro y miw,. 
•d» rota T »n i 
UAhn0b0- 1 
indldo. Ln o», 
(Vleue de la página CUATRO.) 
EN PALACIO 
íantequllU de t,. 
mbro de D . n , ^ 
'"t y Alegría^* 
Ibao.0 1101 
e Consulado anun, 
grama para hoj 
^na la srradoKa ^ 
. tn avi»o telsfji 
o^firaSexhibit4< 
6n extraordJjiari» 
ad L a guerra 
les) 




de la fundón {« 
•Juramento; en 
iellcula da aventn-
r explacl6n y, « 
ru mentó interwín. 
abitantes de ID 
Teodora, 1» «gpf, 
En el palg de Iq 
Teodora, la esplt 
era tanda. El fu 
unda tanda, Seña 
rcera, £1 medaU6q 
Btr?no de la clntí 
liormrLno y, en Ü 
do alpino. 
Ins familias, todo) 
u r^a « la capilla 
c ' cl primer acto del día de ayer 
T mansión presidencial 
las doce, la ceremonia de la ]u-
J l reelecto Presidente de a Re-
raui seguida de la toma de pose-
ía revistiendo los caracteres pro-
ü 0 \ e Su importancia. 
pIFué muy breve' , . 
Solo tres minutos de duración. 
Hermoso aquel cuadro donde con-
staba con la severidad de las to-
de los magistrados del bupremo 
filónos diversos de los uniformes de 
S representantes diplomáticos. 
De gala los militares. _ • ; 
y el resto de la concurrencia vis-
ado el chaquet que ya. en los ac-
tos oficiales efectuados de día. ha 
venido a reemplazar a la clásica le-
vita inglesa. 
Así veíanse ayer tanto a los miem-
foi del gabinete como a los altos fun-
''El nuevo Vicepresidente de la Re-
pública, general Emilio Núñez. era de 
1,5 pocas excepciones. 
Estaba de levita. 
Las últimas horas de la tarde fue-
ron en el Palacio de la Presidencia de 
juimación indescriptible. 
Nunca, en acto alguno, se vio des-
filar por aquellos salones, en menos 
liempo, un concurso' tan nutrido, tan 
ciracterizado. tan brillante. 
La gran sociedad de la Habana, lo 
Me en ella más vale, más significa y 
jás representa, acudió a ofrecer sus 
fapetos al ilustre magistrado que se-
pia en el puesto donde lo han con-
firmado los altos timbres de su pres-
tigio, de su energía y de su honra-
dez. 
No pasó el acto del carácter que se 
le había señalado. 
Fué una recepción. 
Sin carácter alguno de fiesta. 
! Hubo un momento en que la Pri-
: mera Dama de la República, rodeada 
|de las señoras principales del mun-
. do elegante, recibía congratulaciones 
' infinitas. 
Pensé en lo propicia que era la 
ocasión para hacer acopio de nom-
bres con destino a la crónica. 
Pero me detuvo la consideración de 
que cualquier reseña, por extensa que 
pareciese, habría de resultar deficien-
te. 
No hubiera sido posible dar cuenta 
exacta de toda aquella concurrencia. 
Ni aun anotando a la vista. 
Baste con decir que resultó el acto, 
en su aspecto social, la demostración 
más elocuente de simpatía recibida 
entre las glorias del día de ayer por 
los esposos Seva-Menocal. 
L a señora del Primer Magistrado de 
la República, la siempre elegante Ma-
ñanita Seva de Menocal. lucía una 
toilette preciosa. 
Gris el traje. 
Prendido en el corssage un ramo de 
claveles rojos. 
Y perlas por única joya. 
Minutos después de las siete, y 
rendido por shakes hands del día, se 
retiró a sus habitaciones el general 
Menocal. 




Collares de Perlas 
Joyas de los más modernos y artís-
ticos estilos y objetos de arte, espe-
ciales para obsequios. 
Lo inritamos a visitar nuestra ex-
posición permanente. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
S A L D O S ! 
ffOS 
entredós de UH 
recho a 5 ct«. 
> a 10 cts. 
20 y 25 cts. 
el asombro d( 
dicho artículo. 
s vean para st 
Z U E L A 
O r F A N A B I O 
a renta ana ref* 
e flores. 
Dea chocolate 1 
ran 
ITRE V MARTI 
todas parittt 
J O T A S EIT 
> ' e n t e " 
R A N T I A T U 
S D í T E E E S EX 
AMOS 
AMISTAD. _ 




») produzca «' 
t de cuaiauier 
Inas robadas ta 
Droguerías. 
jalo serA cuando 
establ acimienta 
B, 62, alto», 7 í 
de. 
nente autorizado 
as medidas â e 
naciente Indl^ 
sbida más que « 
de la pena « 
l cuando era M 
C o n t r a l o s i n d i a n o s . . . 
(Viene de U PBIMJERA.) 
blar de los indianos a gente que .il 
siquiera los conoce. Cuando esto ha 
ccurrldo jamás perdimos el tiempo 
en hacer que rectificaran su criterio 
los que no so recatan para demostrar 
n mala voluntad hacia elemento tan 
digno de consideración y de respeto. 
Pero se trata, como hemos dicho más 
arriba, de un publicista y de un con 
ferenciante y esto ya es otra cosa, 
porque divulgado el error por una 
persona culta puede hallar eco en 
otros espíritus que como él no sepan 
la labor del indiano, dando ello ori-
gen a apreciaciones sobre éste que no 
debemos tolerar y que no tolerare-
mos. 
E l señor don Francisco de Asís Ga 
tiérrez ofenda gratuitamente y con 
^ ¿ R A r - A t L * Y A G U I L A 
K H A K I - K O Q L 
L a m á s i d e a l » r e f i n a d a y 
r i c a c r e a c i ó n d e S e d a . 
L o n o t a b l e d e e s t a S e d a e s : s u a b s o l u t a o r i -
g i n a l i d a d , l o q u e l a h a c e s e r , i n d i s c u t i b l e -
m e n t e , 
L A T E L A D E M O D A 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . P a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
z a a n o Q 
M D D V 1 L L 1 7 - 3 A 
s o a n v o s v w r o 
VdVd S3"lVI03dá-3 
a M O i o o n ü x s i y o o 
SM a v j n v - 3 ~ i 
p j > D 3 _ L i n c ! ) b l X 7 
I M i n y y í ? - 3 g a v i a d o 
una despreocupación rayana en la 
más torpe ignorancia. Y un hombre 
de sus méritos debiera velar algo 
más por la seriedad de su nombre, 
y no exponerse a hacer tan triste pa-
pel como el que hace en su folleto, 
plagado de injusticias que se vuelven 
contra el autor colocándole en bien 
poco envidiable lugar. Santander 
tiene que haber protestado de la con-
ducta Incalificable del señor Gutié-
rrez. SanUnc'er sabe muy bien lo 
que debe a sus Indianos y cómo han 
Impulsado estos su progreso y su 
cultura. Hablar mal de los indianos 
sólo puede ocurrírsele a los que no 
sepan lo que hacen ni cuán grande 
y patriótica y admirable es la labor 
de los que, cxpatrlatos, viven pensan-
do en la tlerruca de sus amores, y lo 
mismo los opulentos que los pobres 
se Interesan por el adelanto de 
provincia y ansian volver a ella y 
prestar su cor curso a cuantas obras 
buenas so efectúan en la región Je 
donde proceden, al revés de la pintu-
ra tétrica que de los indianos hace 
el señor Gutiérrez, considerándolos 
inútiles a sí mismos y a su patria. 
Primera acusación del señor Gu-
tiérrez: que el capitalista Indiano 
procede de las clases más humildes 
y no he las más cultas. Esto lejos 
do perjudicar favorece al indiano. E l 
indiano procede de la emigración. Y 
estas emigraciones de hombreo hu-
mildes son las que han enriquecido a 
los países de América que gustosos 
las recibieron siempre. 
SI nuestren indianos fuesen de !a 
clase del señor Gutiérrez poco bien 
recibiría la Montaña. Una emigra-
ción de hombres de carrera no con-
tribuiría como la de otros al fomento 
de la riqueza agrícola, industrial y 
comercial de las tierras americanas. 
Hacen falta en estos países hombros 
de trabajo, y por esto sucede que los 
que vienen con títulos académicos 
adelantan muy poco y muy poco tam-
bién favorecen la nación donde ra-
dican. Nuestros indianos, por lo ge* 
neral, salen del pueblo, sin otra ins-
trucción que la recibida en la escuela 
de primeras letras, acaso obra de 
otro indiano que salió del lugar de 
su nacimiento sin apenas saber leer 
ni escribir, y quiso que los que le su-
cedieran o.i el penoso trance de 
abandonar e¡ paíes natal para buscar 
la vida eu América, vinieran mejor 
preparado.; que él. Sin más bagaje 
que el adquirido en la escuela llegan 
a América y aquí no pocos logran 
aumentar sus conocimientos asistien-
do a las academias de los Centros re-
gionales, y otros siguen cultivando 
poco a poco su inteligencia en los 
momentos que sus penosas ocupa-
clones se lo permiten. Así un año y 
otro año, los que no perecen en la 
demanda—> son los más—y enfermos 
o vencido., mueren en el hospital sin 
una mano amiga que cierre sus ojos, 
sin una hermana de la caridad que los 
atienda ea sus últimos momentos, 
como dijo muy bien en estas mismas 
columnas acordándose de las necesi-
dades qua tienen que remediar la co-
lonia montañesa, el insigne compro-
vinciano don Laureano Falla Gutié-
rrez; los que no perecen en la de-
manda, rei-stlmos, esos pueden lle-
gar a adquirir posición, y otros el pa-
par modesto que no les impide aso-
ciarse a toda obra progresista de la 
Montaña y racrificarse más de una 
vez en pro de la tlerruca cuando a 
ellos se acude en solicitud de su con-
curso monetario. ¿Quiere más cl se-
ñor Gutiérrez? ¿Puede darse caso 
alguno de mayor patriotismo y de 
mayor abnegación? 
Que el indiano lo sacrifica todo a 
fines de hacer fortuna, dice también 
sorprendido e1 señor Gutiérrez. ¿Por 
qué emigran nuestros paisanos? Por 
ansia de trabajar, con el deseo hon-
rado de que su trabajo se remunere 
más que en la patria. Y esto no 
puede ni deb s estimarse como un mal 
bino como un bien. Sacrifican su 
vida al trabajo, pero no sus ideales, 
ni su dignidad. Luchan sin tregua. 
A veces la puerto no les acompaña 
y caen y vuelven a elevarse y vuel-
ven a caer, pero jamás dejan de pen-
sar en la Montaña y de hablar de su 
ú'.tlma aspiración: hallar en ella en 
su Infortunio desconsolador un peda-
zo de tierra que cubra sus restos al 
rondir la última jornada de la vida. 
Si en vez d'í dedicarse al trabajo se 
dedicaran a ia vagancia y al vicio 
entonces oí aue tendría razón el se-
ñor Gutiérrez para afirmar que el 
Indiano es Inútil a sí mismo y a su 
región. 
Otros de ios defectos que achaca el 
señor Gutiérrez al indiano, es, que se 
casa sin amor, buscando en la com-
pañera un ama de gobierno o una 
hermana Je caridad. Atrevida es la 
afirmación, y tan fuera de lógica co-
mo todas las demás. E l Indiano for-
ma hogar modelo. Los que aquí se ca-
san, lo hacen atraídos por la belleza 
y la virtud de la mujer a quien dan 
su nombre. Y no pocos de ellos, 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
i " 
E L AMO!1 
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^ ton recibido en "la Cuplacienle" y "La [special 
• 0 B í S P o i 121. TELEFONO A.2872 
LOPEZ Y SANCHEZ 
L A C A S A D E L O S N I Ñ O S 
tCCBT 
L A S G A L E R I A S 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
Ofrecen el surtido más selecto y más barato, 
acabado de recibirse, de todos los artículos de 
vestir para niños, tanto en ropa interior como 
exterior, especialmente 
T R A J E S 
en estilos de marinera', 
Norfolk, de saquito, etc., 
D e s d e $ 1 - 0 0 
P a r a e d a d e s d e 2 a 9 a n o s . 
Son modelos completa-
mente nuevos en su he-
chura y en los dibujos de las telas. 
Driles blancos y de color, Dog, Creps, Fwills, Ho-
landas inglesas, etc., etc. 
Blusas, Pantaloncitos, Camisas, Sombreritos, y 
cuanto pueda necesitarse, a precios realmente 
bajos. 
INVITAMOS a una visita a los papás y las mamás 
" L A S G A L E R I A S " , O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
cuando se encuentran ya con fuerzas 
Buficlentes pira ofrecer una vida de-
corosa a la que han de elegir por 
compañera, se dirigen a la tierruca y 
allí la encuentran entre las jóvenes 
que dejaron niñas, cuya familia, ami-
ga de la suya, conocieron. ¿Y por 
qué se han de casar sin amor? ¿Será 
porque lo dice el señor Gutiérrez? 
tQué entenderá él por amor? Sería 
muy curioso que nos lo dijera, aun-
aue los indianos que viven en la 
Montaña acaso pudieran muy bien 
darle lecciones respecto al particular. 
L a vida de' indiano—sigue dicien-
do el señor Gutiérrez—es estéril y a 
BU vuelta a España, sin más cultura 
que la misma y negativa con que sa-
lló, siendo una caricatura del multi-
millonario americano, y después de 
un paseo de ostentación por la capital 
'gruesamente" abrillantado y orifi-
cado al exterior, se retira a su aldea 
natal donde caciquea y pretende im-
ponerse y mandar. 
¡Estéril la vida del indiano! Ni lo 
es en el país donde luchó bravamen-
te por abrirse paso ni lo es tampoco 
en su tierra. Aquí contribuye pode-
losamente al tomento de la riqueza 
pública. Que le pregunten a Cuba 
qué significan en su desarrollo agrí-
cola, comercial e industrial los Falla 
Gutiérrez, los Pelayo, los Cacicedo, 
los Zorrilla, los Blanco Herrera, los 
Cajiga, los lucera, los Pino, y tantos 
oíros que tienen aquí invertida su 
fortuno en empresas grandiosas hon-
ra del país. Con seguridad que no 
calificaría de estéril para la nación 
cabana la vida de esos preclaros con-
terráneos. NI la Montaña tampoco 
pensará así. Pedemos declararlo en 
aita voz . La Montaña jamás pagará 
la deuda de gratitud que tiene con-
traída con log Indianos. Ellos han 
fundado escuelas reduciendo cl nú-
mero de analfabetos, y construido 
caminos y templos y líneas ferrovia-
ilas y puentes, y establecido obras 
pías y patronatos. Y esos mismos 
montañeses que hemos citado h^n 
perpetuado su nombre en la tierruca 
con fundaciones admirables que to-
da la Montaña admira y aplaude. L a 
suerte les favoreció, y en la opulen-
cia ya, dedicaron parte de su fortuna 
a! bienestar y mejoramiento de su 
pueblo, haciéndose así dignos dol ca-
riño y de la r.rotitud que se les guar-
da en el solar de sus mayoi-es. Da 
esto debiera enterarse ol señor Gu-
tiérrez para no hablar con tanta ig-
norancia. Antea de escribir de los 
indianos bien pudo preguntar en San-
tander cuálcg eran sus obras. Lo co-
rrecto hubiera sido esto, lo que se 
imponía, y así no hubiera quedado 
tsn en rldícu'o el señor Gutiérrez con 
su despiadada crítica que le coloca 
ai nivel de cualquier escritorzuelo 
que trata de asuntos que ignora. Y 
sabría además, que las más grandes 
empresas industriales montañesas 
con capital de nuestros generosos in-
dianos se levantaron, y ahora mismo, 
los indianos de Cuba han contribui-
do con más Je 25,000 pesetas para ta 
Institución Reina Victoria. Gota de 
Leche, de Santander, según la lista 
de suscripción que viene publicando 
"La Montaña", cantidad casi toda 
ella recaudada por, nosotros después 
do dar a conocer tan humanitaria 
ebra. 
E l señor Gutiérrez ha Incurrido en 
lamentables errores. La fama de los 
indianos está bien cimentada para 
que él intente menoscabarla. Ni los 
conoce ni sabe lo que hacen. Y tal 
conducta sólo puede estimarse como 
obra de la ignorancia o de la mala 
fe, cosas ambas en que jam;s debe 
escudarse un publicista que se precie 
de serlo, a monos que quiera apare-
cer como tal sir serlo, para lanzar 
acusaciones ridiculas que sólo por 
provenir del señor Gutiérrez reco-
ge y refuta oy "La Montaña". 
L A Z A F R A 
(Por telégrafo). 
Cruces, Mayo 20. 
Hoy han terminado las faneas de 
la zafra los centrales "Santa Catali-
na" y "San Francisco", habiendo mo-
lido el primero ciento diez y seis mil 
sacóse de azúcar y el segundo noven-
ta y un mil. 
Cobas, Corresponsal. 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 




DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
No pierda el tiempo recorriendo casas; lo que 
Usted necesita para viajar cómodo (gastando 
poco dinero), está en la antigua peletería 
" L a M a r i n a d e L u z " 
No se confunda: bajos del '•Hotel de Luz", frente «1 
paradero de Regla y Guanabacoa. 
Anuncies "NACIONAL" 
37D4 
MGINA SEL Ü 1 A R 1 0 D E U M A R I N A M a y o 21 de 1 9 1 7 . ARO LXXXVj 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS T SCTARK» 
GERARDO f L DE A M A S 
ABOGADO 
Sstudlo: SmpedradA, 18; éft t i a & 
TtMtmmm A - T M . 
CARLOS ALTJGARAY 
A B O G A D a W O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T c l A^362. Cable: A L Z Ü 
Horas de descacho: 
De 9 a i2 a. m, y de 2 a C p. m-
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Aagulc 
Amargura, 77, Rabana. 
12d Broadway, í í ew York 
Gustavo Angulo 
•bcgade x Notará 
Charles Angulo 
Attormer and Conoaeler at IAW 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Taí^dlUo, U - A-SMA. 
moa 
Antonio J. 'de Arazox* 
ABOGADO T KOTAKXO 
Pelayo García y Santiago 
1* OTARIO PUBLICO 
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AKAKGÜBA, 11, HABANA 
Cmtíl» r Telézxstoi "Godela**." 
Teléfono A-«85». 
Ledo. MIGUEL F. V10ND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1S16. 
in 5 a C 2518 
doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Qninia de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicil io: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-44SS. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz j óidoa. Malecfln, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALD PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosjí-íal Ntlm. UPO. 
Espeelallsta en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatoieo-
pia, caterlsmo de lo? uréteres y axa-
men del rifldn por los Bayos X . 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
8 a 8 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , e f . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvares Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyeecionea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a Teléfono A-9148. 
Dr. HUBERTO RÍVERO 
•naeWUsta on enfermodadaa M 
M n o . Instituto de Radiología r 
llectrlddad Médica. Ex-interno d ¿ 
taaatorl* de New York y ex-dlrec-
tor del S á n a t e l o "TA Bapsrsn-
ae, 157'; de 1 a 4 p. m. To-
I -»42 y A-288S. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 2M. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas per correo. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia & Par-
to», Enfermedades de Señoras N l -
noa y de la sangre. Consultas t d« 
*A^uc4nl2naa. 88. alto». T * « o -
DO A.-o4o8. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedadea s». 
«l io . Consultas: de 12 a 4. Esnecui 
para los pobres: de 8 y m e d l í T ^ 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades s» . 
cretas. Corriente* eléctricas v m t 
sajes vibratorios. Inyecciones d*l 
Neoealvarsan. ConiulUs. de 11 » 
12 7 de 4 y m-dla a 8. San M i -
«pifl. esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-lSsT^ 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PABIft. 
Estomago e Intestinos por medie 
del anllislfl del ¡ 'W*****1^ Ccm-
saltas de 12 a i Pxmdo, 78. Te-
léfono A-6141. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano oo la Casa de 
Salud " L a Balear." Cimjano Jel 
Hospital número 1. Cspenallsts en 
enfermedades de mañerea, oartos y 
cirugía en general. Consultas: de 
H a 4. Gratis para lo i pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-255&. 
Dra. AMADOR 
BspeeMlste «a las mtttrmamimAem del 
astdm***. 
T B A T A POB UN F B O C K D m i B N -
TO ESPKCIAX. L A S DISPEPSIA». 
Ü&SEBAS DEL ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S ORON VC A, A8EOC-
BANDO L A CTTBA. 
co]r8 in /»A8< DB i • a 
toltfd, « a Teléfono A-6060. 
©EATI8 A LOS POBRES, LUNES, 
U I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CUBA B A P I C A L T SEGURA DB 
L A D1ABET1B8. POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas L Corrientes eiéctricas y 
saasaje vibratorio, en Cuba, 87, al-
tos, de A a 4 y en Coma, esquina 
a San Indalecio, Jeods del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (TJnico 
«n su dase). Cristina, S8. Teléfono 
1-1914. Cosa parUcnlá r : San Lá-
taro, 221. Teléfono .4-4533. 







San M5gr.e), número 107. 
Bayos X, 
«ratas . Tengo 
raciones. De 1 a 3 p. ra 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátlo* de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina genera* y especialraaato 
«81 enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de S a 8. excepto las do-
mingos. Saú Miguel 156, altos. Te-
UÉono A-4311 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazén, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital sdmero Une. Consultas: de 
1 a a Consulado, ndmero 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de -los niños. Médicas 
y Qnlrúrglcaa. Consultas: De 12 a 
i. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albania . Enfermedades secretan. 
Horas da clínica: de 0 a 11 de la 
msW^na. CoacnlUa particulares; de 
é a 8 de la tarde. Sefloras: horma 
previa citacldn. Lampa-especiaos 
rllla, m 
Dr. ROBEUN 
P E E L . SANGBE T B N T B B -
MStDADSS SEC B E T A S 
Cnraclón nlpld» per slstetn» mo-
deralslme. Consaltas: de U a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Galle de Jeeds Mari», 84. 
T E L E F O N O A-ia82. 
Dr. CUUJDI0 F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefleras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9975 31 m 
DR. GARCIA RIOS 
De las ITacaltadea de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial dfi la sordera y zumbidos 
de oídos por la clectrolonl jaclfin 
transt ' .mpánlca. Graduación de la 
vista. Consultns particulares de 8 
a 5. Para pobres de B a 7, dos 
pecoa al mea por la imecripcléa. 
Neptuno, «1. Teléfono A-84&. 
D r . J . DIAGO 
Bnfsrasadades secretas y de ssfioraa 
Cirugía. De 11 a A Empedrado. aQ-
mero i a 
Dr. ADOLFO REYES 
5!*8«M«a • Intentóos, «xctastr»-
¡*»nta. paaanltapf da TH a 8^ a 
DR. J. B . RUIZ 
Da les hospitales de PUadelfla» 
New Torlr y Meroodos 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrosefipicos y 
clsiocdplcos. Examen del rififin por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
8a» K a Cae l . 30, altos. De 12% a a 
Teléfono A-9061 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 36, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-3245. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.08 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Mlnd. 00 
(bajea). Teléfono A-86B2. 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Madlclas eu general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>ecbe. Casos incipientes y avnnza-
loo ¿a tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente (le 1 a 8. 
Neptuno, 186. Teléfono A-I968 
COMADRONAS 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO UB NZltOS 
Csaanltas: da SS a a Cbacda. 
juA SMalaa a Aguacate. Teléfo-
no A 3SA 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ;a "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Órdenes. Escobar número 
23. 
£ 1 P a p a á r b r i t o . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
E n este artículo, no haré más que 
delinear algunos esfuerzos de la Igle-
sia en favor de la paz, desde León I 
í hasta Benedicto XV, abriendo así el 
i camino para quien desee hacer estu-
' dios más profundos en semejante ma-
i terla. 
E l período que comenzó en los úl-
timos años del siglo cuarto fué de-
sastroso para el Imperio Romano. Los 
Hunos del Oriente, pasando por la 
Europa como un vasto incendio que 
todo consumía, y uniéndose con los 
miembros de la familia gótica, traje-
ron consigo la desolación en la Galla 
y al otro lado de los Alpes. Durante 
seis siglos, Roma no había visto nin-
gún enemigo delante de sus murallas, 
hasta el año 408, cuando Alarlco el 
Visigodo, por la primera vez, puso 
O3G0 31 i 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4 San Rafael, 
38. altas. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. 8»a Lázaro, 220, 
entre Gervasio y Belascoain. 
C-262.S SOd. 10 a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ja B. de Medicina. 
Sistema aervioeo y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlern*». de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Gnanaba-
oaa. Teléfono S11L 
Dr. ENRIQUE DE1 REY 
CVmJaao de i» Quinta « • Salad 
" L A B A L E A B " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
aa ganerdl. Consultas: de 1 a a 
San José, 47. Teléfono A-2OT3. 
9901 81 m 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QCIBOPEDISTA d E N T I F I O O 
Especialista en callos, vfias, exo-
tosis, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de les pies. Gabi-
nete electro qniropédloo. Censnla-




tas de el. i^s alumnas de 5o. año. niñas - ^ 
Como todos los suyj?, 0S iifilís!Ji:0 Ramírez y Asteria Benlttz. 
y entendemos que cuantos tienen esta ; ñ l ^ % T c r n c % . T o ^ T K ^ 
blos o intervengan con ellos, deben rPS))e(.tlViimpnt(.. niñas VA¿nl"- * ••*>. ¿¡¡' 
hacerse de este pequeño fo l l e to , que ! consuelo Esquirel. r 
nnln rnfifsta cnarpn ta MtttBVOiS. Kesultado áe las oaliflca.;iones• o 
8010 cuesta cuarenta cea..a%u .̂ \^ Teor ía : r r i m r r añ, , : Mar^crir.; ^ ' f t * 
Agradecemos al compañero L-. nrei-1-SobreiSa,lente o0 al-10. E I ^ jj1 B,an^: 
ro, el ejemplar que con ca .vñoáa dsai- mírez,_ Sobresaliente. 2o. año 
catoria nos envía y le deseamos mu-
cha suerte para que pueda sostener 
el amor al servicio público cua !e ca-
racteriza. 
D o s r e g i s t r o s 
Cumpliendo mandamientos del se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, los detectives Fidel 
Aragón, Aguirre y el Inspector de 
Correos Romero, practicaron un re-
sltkTa la ciudad. Dos años más tarde [ gistro en el domicilio del conductor 
fué saqueada Roma por el mismo je- | de Correos de la línea de Camaguey 
fe, aunque no con extrema violencia. ¡ Habana, acusado de infracción del 
Cuarenta y un años pasaron, y los Código Postal, Juan Estanislao Gar 
QUIROPEDISTA 
LUIS E. BEY T CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, o. T E L . A-3S17. 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pcdlcure, Manicure, Masajes 
Sampto, DepiladOn, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pesa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2080 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-60i)5. Se ha trasladado a 




ffiOS D E 
l e t : 
DR. ALBERTO COLON 
CIKUÍANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
10, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teltfono A-0121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
N . G e l a t s y C s o i p i ñ í a 
1*̂ , ArnlaiT. 1M, esquina i 
Éa. Haces pagos por el eable, fa-
eilltan cartas de crédito y 
giran letma a serta r 
larga vista. 
| ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y lasca vista 
sobrs todss las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos da 
España . Dan cartas de crédito so-
bre New York, Fllsdelfla, New Or-
leans, Sajh Francisco. Londrea, Pa-
rís, Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
Hunos recibieron golpe muy grave en 
la batalla de Chalons-sur-Marne. E l 
obispo Lupo había salvado a Troya, 
como Santa Genoveva fué la salvado-
ra de París. Un lobo había vencido al 
bárbaro, y un león debía encontrarle 
en los países transalpinos. 
Atila entró en Italia. E l terror de 
su nombre forzó al Emperador Valen-
tlniano a buscar refugio en Roma. 
Ahora se presenta el León. E l gran 
León, primero de su nombre, enton-
ces ocupaba la Sede de San Pedro. 
E l Emperador no se atrevió a salir 
al encuentro del Huno; el Papa se en-
cargó de una embajada. Léase Prós-
pero de Aquitanla, escritor de aquel 
período excelente, y tan prolífico en 
eacritores, llenos de espiritualidad, 
pero no ajenos de una humanidad en-
cantadora. 
Acompañado por Gennadio Aviene, 
hombre de dignidad consular, por Tr i -
glelo, Ex-Prefecto Pretoriano y por 
otros, el Santo Pontífice hizo viaje al 
Norte, hasta que encontró a Atila en 
las riveras del Río Mínelo, cerca de 
Mantua. Hizo una impresión grande 
sobre el Bárbaro, quien salló de Ita-
lia. Así nació el proverbio que nadie 
sino un lobo (Lupus) o un león (Leo) 
pudo desistir a Atila. 
Este mismo Papa ejerció por segun-
da vez una benéfica influencia en fa-
vor de Roma en el año 465, cuando 
Geuserico, rey de los Vándalos, se 
presentó delante de aquella ciudad. 
San León le encontró a la distancia 
de seis millas fuera de la Puerta Por-
tuensls, y aunque no pudiera comple-
tamente impedir el robó, ni salvar 
muchos de los tesoros de arte, resultó 
que por su intercesión los ciudadanos 
fueron librados de muchos sufrimien-
tos y de la muerte, y además el Santo 
Papa obtuvo otras concesiones, como 
el derecho de Santuario para las gran-
des basílicas de San Juan, de San Pe-
dro y de San Pablo. 
(Continuará.) 
cía y García, vecino de Obrapía nu-
mero 8. En esta casa ocuparon 63 
muestras de diferentes drogas y pro-
ductos químicos, cuatro pares de za-
patos, una capa de agua, 11 pañue-
los y arrietes para sombreros de se-
ñora. 
Los detectives Pittari, Cubas y el 
Inspector de Correos Garcilazo de la 
Vega, llevaron a efecto la misma di-
ligencia en el domicilio del otro con-
ductor Julio R. Arozarena, vecino de 
Florida 35. No dió resultado esta di-
ligencia. 
rosa García. Sobresaliente. * 
Piano: l ' r i u ^ r a ñ o : Margarita ni 
Notable. 2o. ano: Elena Ksqulvel can(V 
(jnllente. 2o. a ñ o : Klsa María R, OB,V 
Sobresaliente. tJ,n. y 4o. a ñ o : "Via : 
mi García, Sobresaliente. 4o "an» • T RE-
til Esquivel, Notable. 5o. año- A LLE' 
Benítez, Notable. 5o. a ñ o : Graoioii ^Ü» 
mlrez. Sobresaliente. 5o. año- p'4 R»-
Esquivel, Sobresfiiiente. 6o. año 
Ramírez. Sobresaliente. 6o. año- AĴ 1"1* 
Cortés, Sobresaliente. i 
Termino ^tas líneas fc-lHiand. 
rosamente a todas, asi como t'̂ rohuaI,1' 
Sor Angel, profesora, y a los na,iri'1 » 
tan aventajadas dlscípulas, porniip 
visto recompensados 'con merecidos f-í4* 
fos fus afanes. ^ "̂ Inj. 
En el tren de la tarde nos abandf^x 
señor Orbón llevando muy buenas im ^ 




En la plenitud de la vida, cuando todo 
le sonreía en ella, cuando el comienzo ca-
si del camino de la felicidad ?e abría an-
te ella. Nena Font, la que fuera legítima 
gala y orgullo de toda esta sociedad, ha 
desaparecido víctima de rápida dolencia. 
Inclinémonos ante el fallo del Supremo 
Hacedor y elevemos nuestras preces por 
su eterno descanso, a la vez que lleguen 
estas líneas con la expresión sincera de 
nuestra Condolencia a sus atribulados pa-
dres y familiares. 
Enfermo. 
Desde hace días, encuéntrant rase reco-
gido en sus habitaciones, víctima de pe-
nosa dolencia, el señor Miguel Haedo, 
padre queridísimo de nuestro buen amigo 
de los mismos nombres y apellidos. 
Haceos fervientes votos por sn pronto 
restablecimiento. 
Salado. 
Desde hace pocos días, visita mi mesa 
de trabajo el colega "La Nueva Aurora." 
en esta nueva etapa de su vida, que de-
seo sea próspera y sin contrariedades. 
Mari- Serrador. 
El prftximo jueves, serA el debut en 
"Sauto,"' con precios populares, de la afa-
mada compañía de Mari-Serrador, que lle-





C aoeo 31d-la, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos FemAndes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 19 a &. Prado, 105. 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nuera York, Naeva 
Orleans, Veracms, Méjico, 
San Juan da Puerta Bies, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyoa, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi» 
lán, Oénova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes. Saint Quintín, Dieppa, Té-
lense, Venecia, Florencia, Turta, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA H ISLAS CANARIAS 
D e l C e n t r o 
V a l e n c i a n o . 
N u e v e l o c a l 
Un nuevo paso ha dado el Centro 
Valenciano que viene a corroborar de 
manera terminante la fecunda labor 
de su activísima Junta de Gobierno 
que se ha propuesto mantener esta 
sociedad al nivel de las más cultas 
instituciones españolas. 
Sin reparar en sacrificios y de uná-
nime acuerdo ha sido adquirido uno 
de los más «mplios locales del Pala-
cio de Villalba. donde empezará este 
verano a organizar veladas y fiestas 
artísticas la ?impática sociedad. 
Con motivo de la inauguración del 
nuevo local, Egido 2, principal, se es-
tá organizando un banquete en el que 
es saboreara la típica "paella", para 
el que hay gran interés en concurrir, 
a juzgar por los pedidos de billetes 
hechos a la comisión organizadora a 
la que auguramos un éxito seguro, 
pues el menú será servido por uno de 
los mejores "restaurants" de la Ha-
bana. 
E l próximo domingo 27, fecha del 
acto inaugural, tendrá lugar una so-
berbia velada bailable que induda-
blemente será un acontecimiento. 
En breve publicaremos el progra-
ma que está ultimando la comisión 
a la que felicitamos por anticipado. 
C o a r t o C o n y r e s o 
Benjamín Orbón. 
día 12 del mes en curso, fué nues-
tro huésped por pocas horas, el distingui-
do amigo y reputado profesor de solfeo 
y plano, cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. 
El objeto de su grat ís ima visita fué 
examinar a Ins alumnas de la Academia 
del colegio de "El Verbo Encarnado." 
que en esta localidad y en Cruces está 
Incorporada al Conservatorio que lleva 
su nombre en esa capital. 
Lajas y Cruces han demostmdo una 
vez más, que cuentan con elementos valio-
sísimos, para actos culturales como el 
que motiva osta crónica. 
Concurrieron a dicho acto, distinguidas 
familias de la localidad y de Cruces, las 
que disiparon por algunos Instantes la 
tristeza que embarga a todos, los ánimos, 
los excesos actuales. 
A la 1 p. m., después de constituirse 
el Tribunal por los señores Orbón, Ledo. 
Francisco G. Maymrt, Sor Teresa Vincent, 
Superiora del Colegio, Sor Angel, Profe-
sora de solfeo y plano de dicho plantel, 
y como Secretario el señor Enrique A. 
Gutiérrez, profesor de Instrucción Públi-
ca. Comenzó el examen por las asigna-
turas de Solfeo y Teoría. 
Después y por el orden que se men-
ciona a continuación se procedió al exa-
men de plano, demostrando todas l i s 
alumnas que han sabido aprovechar las 
clases de la competente profesora Sor 
Angel. 
Después de terminado el examen fui -
mos sorprendidos gratamente por los sl-
E L CORRESPONSAr 
DESDE SANTIAGO DE CÜbT 
Cumpleañoa. 
Con motivo de celebrar aver su 
picaños la distinguida esposa del o* ' 
nel americano en esta ciudad. sefm¿.0r!!: 
Merril l Gr i f f i t t l , obsequió a t o o l i 
amistades que son muchas, con una r** 
ta en uno de los departamentos del 
"Venus," lugar de su residencia. ^ 
El salón donde se celebró la "fiesta 
taba caprichosamente adornado fon jS** 
res naturales que daban un aspecto níÍ! 
closo. 
Allí se reunió todo cuanto vale y hn 
Ha en nuestro pequeño mundo social gwi 1 
do todos obsequiados con profusión 
clendo los honores los esposos (íriffitM 
Se hizo música y demás está decir nt, 
se bailó hasta altas horas de la noA? 
quedando toda la concurrencia satisfertj 
y deseando largos años de vida a tan dh 
tlnguldos esposos. 
Nota de duelo. 
El cable con su lacónico lenguaje noi 
ha t ra ído la triste nueva de haber falWi 
do después de haber recibido los Santoi 
Sacramentos y la bendición Papal en (v 
roña (España) , el señor Pedro Terra, 
padre amant ís imo de Sor María Terra 
Superiora de las Hijas de María que ¿5 
dan de los enfermos en el Sanatorio (U1 
Centro de la Colonia Española. 
El finado falleció a los 74 años de edii 
y cuando Sor María esperaba todavía qin: 
viviría muchos años más, ha venido u 
triste noticia a entristecer el corazón di 
la estimada hermana. 
Acompaño a Sor María Terrés en el sea. 
ttmiento por tan triste nueva. 
GrifeU-Palaclos, 
Con gran éxito ha debutado en. el b> 
nito teatro de Vista Alegre, la compaüli 
dramát ica Grifell-Palacios, contándose su 
funciones por llenos y siendo aplaudido» 
sus artistas. 
~ T o d o s n u e s t r o s c l i e n ^ 
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . 
Es el l^5 
Cinco años 
prensa dcBC 
ion aue 51 
Z 8u sanato 
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aii 7 del Pr 
Hacen los bo 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
I L hombre qu© ahorra tfcnl 
siempre a'go qne lo abrigl 
contra la necesidad mfcn. 
tras que d qi»e no ahorra tien» 
•iempre ante sí la amena»» d« 'J 
ui seria. 
BANCO ESPAÑOL ES 
LA ISLA DE CUBA abn1 
CUENTAS DE AHORROS j 
*e«d» UN PESO en adelante * 
paga el TRES POR CIENTO DB e ^ 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE m 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU* 
DIENDO LOS DEPOSITANTE 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con-
sutas diarias. Pnrtlcnlaree. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Znlueta. 
3S. bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17(J2. Domicil io: Teléfono F-1012. 
D r . Juan Santos Fernándex 
OCÜUSTA 
Consultas y operacloxee 4* • • U 
r da 1 a a. Prado. 100. 
& LAWTON CHUDS Y C L 
L I M I T E D 
OOWTIVDADOR BAXQ4BIO 
T U S O BZQUSBBO 
•ANQtTKKOS. — O ' S X Ü X r . A 
QEUM originalmente Mte-
blecld» en 1SU. 
~ A C E pagoi por eable T gtei 
letras sobre Us prlnolpalM 
ciudades de los Bttaéos ünJ. 
do* T Europa y con espedslldad 
•obre Espafa. Abre eoentaa oo-
rrientes con ? *tB Interés y haee 
tamos. 
VsMfeM A^IMS. Os»llt 
T I N T U R A l i i l V f l j E T l l 
LA MEJOR ¥ m SENCILLA Oí IPLIGtR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c í p a J e i s F a r m ^ c i ü x y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o ! P e l ü q u e r í ü L A C E N T R A L ; A ^ u i a r y O b r i p u 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCITLXBTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOa. 
CONSULTAS PAKA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 6. 
8*n NieoVU. 62. Teléfono A-M27. 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I -
C A A G R I C O L A E I N D U S -
T R I A L 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
E s t e L a b o r a t o r i o se e n c u e n -
t r a b a j o l a d i r e c c i ó n de P e -
ri tos Q u í m i c o s , A g r ó n o m o s 
y Q u í m i c o s Indus tr ia l e s . S e 
p r a c t i c a n a n á l i s i s d e a b o n o s , 
t i e r r a s , m i n e r a l e s , etc . 
Malecón, 248. Tel. A.5244. 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
[EPOSITOS r Oaentaa 
irleotes. Deposites de Talo-
xas, bacicadoee car«o 4» co-
bro j ramlslte de dlvláemdes • In-
tereaaa. Préstamo» 7 plffBoraetoosa 
de valones y frutos. Compra 7 Teo-
ta de Taleros púbDoos s Indnstrialos. 
Compra y renta de letras de cambio. 
Cobro da letra», cerpones, etc^ por 
cuenta ajana. Giros sobre Jas prlnd-
palea plazas y también sobte Isa pue-
blos do Espafia, Islas Baleares 7 Ca-
narias. Pacos por cabio 7 Carta» 4a 
CkMtta. 
XOBMl 21 m 
J. Ba l ce i i s y C o m p a ñ í a 
8. « • O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
1" ^ A C E N pa»os psr ̂  cabla 7 giran Istias a corta 7 larga _ J Tlsta sobre New York, 1<SB-
drea, París 7 sobro todas las capi-
tales y pueblos de Espafia • Islas Ba-
leares y Canartas. Ayeotes de la COWB-
pafifa de Seguros contra Incendios 
Los trabajos de organización del 
Congreso Médico Nacional, adelantan. 
Las inscripciones aumentan: 276 
miembros titulares y 30 asociados. 
Recientemente se ha consituldo un 
Comité local en Sagua la Grande, 
compuesto de 35 miembros titulares y 
15 miembros asediados. E l Comitéi 
de sefioras, lo integran Edelmlra Roa 
de Machado, Caridad Roa viuda d^ 
Rodríguez, María Someillán de Ras- i 
co, Esperanza NMeto de Arr.oz, Teresa | 
Gómez de Figueroa, Aurora Uriarto 
de Gómez. Sara Peralta de Chávez, 
Luisa Martínez de Gutiérrez, Ascen-
sión Gómez de Alvaró, Magdalena 
i Echandy de Alfort, María Josefa Alen-
. so de García, María Machado de Al-
¡ fert, Rafaela Pérez de Abril, María 
Luisa Martínez de Yante y la se-
iñorita Alfonsa García. 
' Los doctores nuevamente inscriptos 
! son los señores Enrique Yaniz, Agus-
tín A.brll, Tomás Hernández, Wells 
I Lrown, Emilio G Chávez. José Luis 
I Canto, José Canut, Felipe Esparza. 
.Alfredo Figueroa, Fernando Gonzá-
, lez, Simeón Godlnez, Fernando L a -
mas, Luis López Silvero, Rafael Ló- 1 
pez Silvero, Ramón Pérez, Eduardo i 
Y Rodríguez, Adolfo Rodríguez, Dig- 1 
na del Sol, de Baria; José Urzaiz, y j 
i ¡os señores Miguel de Araoz, Neme- ' 
; sio Alvaré, Carlos Alfort, Pogelio Al- ! 
¡ fert, José A. Baria, José María Be- \ 
j guiristain, Manuel Gutiérrez Quirós, \ 
j Francisco Gómez, Manue! Rasco, Emi- ' 
I lio Soto y Manuel Selglo. 
1 L a Secretaría a cargo del doctor 
i Fernández, Prado, 105, continuará 
iübierta de 10 a 3 para recibir nuevas 
¡ inscripciones 
PREPARADA::»» 
A g o a d e C o l o n i a 
= d e i D r . J B O N S O N s ü m á s f i n a s « « j 
con las ESENMS 
EXQUISITA P A U EL BARI Y E l FAlVELt. 
Be Tenti. DROGUERIA JOHNSON, OWspa, 30, esquina 1 
g l I Í C H L E G I T I I l O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K M L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Wm A - 1 6 9 4 . • O b r a j i i a , 18. - i * 1 1 
F E 
L o s t a s 






^ Que e, 
P*ba». 
i c a c i o n e s 
LOS ESTABLOS 
E l señor Manuel J . Ccüreho, el 
consecuente amigo, estimado compa-
ñero y tan antiguo como labDrlou cm 
pleado del Municipio, ha pu >6to ya a 
la venta en la casa dé P. • :;indez y 
Compañía, Obispo número 17, 01ro fo-
lleto con el antiguo "Hegiaincntó i'.e 
i Establos de todas claaes" aitóiüDado 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR " 0 ^ 
y otras, mareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A 
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'•'tr" manos) ^ 
manos), ^ ^ 
4o 
Elena, y 5o. Juli 
Margcrita Bulf^ 
Elsa Marig 
'• ano: María 
te. 
M:ir?arlta Klai, J 
1 Raíi1^. 
4o- Jult 
5o. ano i . , 
ño: G r a c i e l a 
•>«• «no: A i r ^ 
^mo tambC. 
a los padreg"/ 
"las, porque hJ? 
i merecidos trffi 
? nos abandonó u 
LUV buenas w J 1 
)rado. m-
'RRESPONSAU 
O DE CUBA 
rar ayer su esposa del c * 
<mdad, señora p 
"'ó a todag soí 
has, ron una t'n 
lamentos del Lotíi 
-psidenda. ^ 
lehró la fiesta e». 
ulornado OOQ ^ 
n un aspecto pt,, 
•uauto vale y brl-
muudo social, Sieil' 
•on profusiftn u ' 
esposos «rlffitü" 
nAs está de<lr QM 
oras de la noohf 
urrenria satisfet-̂  
de vida a tan dii. 
o. 
'mico lenguaje n» 
¡i de haber fallen, 
•ecibidn los Santoi 
irión Papal en ^ 
or Pedro Terrk 
Sor María Terrk 
de María que e¿. 
n o! Sanatorio dd 
Sspañola. I 
os 74 años de edíi I 
peraba todavía qj, 
mis, ha venido li 
erer el corazón fe 
la Terrés en el sen-' 
e nueva. 
>s. 
lebutado en. el b»-. 
.legre, la compaíli 






íilly y San 
el. A-8848, 
M A Y O 
La "Gaceta publica un 
W/i 
FAGINA SIETL 
Es el l895¿, ~_M. ia Reina Cristina 
pecrcw <ie ^ •ios pr6fusog y descrto-
^ d E J é r c i t o 
d .ños máo tarde, en 1900. !a 
CinC0 describe la brillante fiesta 
prelisa «i Centro Asturiano inaugu-
con ^ J , " anterior varios pabellones 
16 f, sanatorio "La Covadonga" 
8 S aue es el do la proclama-
d l a República, los periódicos 
los festejos organizados pa-
'0"T hrarlP Como datos salientes 
11 festojoc anoto la despedida 
Ü loS ¡rai Wood, con su embarque 
'rstadoa Unidos a bordo del 
^ ro "Brooklyn", y la nota de con-
iflc "¿«A v do esplendidez dada 
en 
fecba. 
111 me españoles aquí residentes 
^ I bíación de la histórica U 
. minando sus edificios (y hasta 
••,!rentcrao. como la de Muralla). 
* ipvantando por doquiera arcos de 
I* ,« va en fin. abriendo sus ca-
:Dl0'-. centros a la alegría pd-
uualgamente. Una sola nota 
11 vino a turbar el regocijo: la 
de una bomba en la ineta-
del Parque Central, 
triste 
íiplosión 
Hfíausó algunas heridos, 
ruanto a las fiestas del 21, una de 
, más brillantes fué la procesión 
£ca donde el mundo social y el de 
w negocios rivalizaron en esplendi-
¡! y buen gusto. 
Pasando al 1904, me encuentro con 
s se firma la escritura del Banco 
iJüfnnal, el cual se funda con un ca-
de cinco millones de dólares, 
JTrtldos en acciones de a $100. 
En 1905, la prensa describe la ii En 
piración 
nau-
del Primer Congreso Médi-
JJ'iíadonal verificada el día 20, co-
jo número saliente de las fiestas 
«trias. E l Centro Asturiano, que 
«rece aprovechar toda oportunidad 
jonjera entre los cubanos para ce-
Ifbrar algún hecho importante de nu 
rtlí social, ofrece entonces en su 
Sanatorio una gran fiesta a los De-
lgados a es? Congreso, quienes van 
acompañados del Obispo do la Dióce-
f¡¡ j del Presidente de la Cámara, 
los honores en esa fiesta el 
Presidente del Centro señor Bancea 
y el Director de la Quinta o Sanato-
rio doctor Bango. 
E n 1906. la prensa describe las 
fiestas celebradas con motivo de to-
mar posesión de la Presidencia el 
reelegido r.eñor Estrada Palma. Dos 
notas simpatiquísimas de esas fies-
tas, notas muy cubanos, por cierto, i 
son estas, que de la crónica retiro: i 
el rifar el Municipio habanero cin-* 
cuenta máquinas de coser, entre las 
familias pobres, y la comida con que*, 
la cervecera de Palatino obsequia & 
los niños pobres de la Habana. 
Otras dos notas me da el 1911: una, 
la gran fiesta social ofrecida el día 
20 por los esposos Batilda Salón y 
Antonio Recasen, en el Tennis Club 
do Matanzas y otra, la ofrecida al 
día siguiente en la Habana por el 
matrimonio Alcalá-Zamora, no me-
nos brillante y concurrida que aqué-
lla. 
De 1914 apunto una boda: la de la 
ceñorita María de los Dolores Me-
néndez y Valdés con el Dr. Gabriel 
Suárez Solar Lamas; después, la no-
ticia de haber hecho un raid, do 
Cienfuegos i la Habana, en dos horas, 
e' aviador cubano Jaime González, y 
por último, el descarrilamiento ocu-
rrido en Pinar del Rio. 
Pero el número más bello y el más 
grande con que se ha conmemorado 
el 20 D E MAYO on Cuba, desde que 
so instituyó fiesta nacional, es el que 
veo descripto en la prensa de hoy 
correspondiente a 1915. 
L a inauguración del templo nacio-
nal consagrado a la Patrona de Cu-
ba; del reglo alcázar levantado a la 
Reina de la Caridad, que es como de-
cir a la Reiaa de los cubanos, es el 
número con que más dignamente se 
ha conmemorado la Independencia. 
Unidos van a ese santuario los 
nombres de cuanto aquí vale y signi-
fica. Desde la dama del más rancio 
abolengo hasta la artesana humilde. 
5- desde el artista bohemio hasta el 
prócer venerable, todos cual más. 
cual menos, han contribuido a esa 
obra. Pero de modo especialísimo. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N (DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) f. 
Use también Leche Epidérmica,'que c o n s e r v a 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere bacer on regalo bueno y bo-
nito, compre ana caja grande de 
men Fernández, Enriqueta Rodríguez, 
María Luisa Fernández, María Rojas, 
María Luisa Rodríguez, Amelia Cár-
denas, Rosa Alvarez. Julia Díaz, Eme 
lina Hernández y Josefina Méndez. 
Todas ellas elegantes, lindas, gentilí-
simas. 
Se bailó casi hasta el anochecer en 
tjue se inició el brillante desfile, sin 
que el bullicio y la animación deca-
yesen ni un solo momento. 
Los periodistas fuimos muy delica-
damente atendidos y obsequiados con 
sidra deliciosa y exquisita de E l Gai-
tero, y tabacos, pasando unas horas 
deliciosas en la grata compañía de 
los entusiastas hijos de Somoza. Agrá 
decemos los obsequios y felicitamos 
por el gran triunfo obtenido ayer a 
los señores de la Directiva y de la 
comisión organizadora: 
Presidente: don Antonio Freiré Mon 
tero. 
Secretario: Enrique Rivera Suárez 
y los vocales: Juan Durán, José Ló-
pez, Evaristo Rivera, Antonio López, 
Jesús López, Tomás Fraga. Luis Pa-
raño. Ramón Cae, Jesús Piñón. Cons-
tantino Bello. Benigno López. José 
Villabón, Santiago Gradaille, José 
Gradaille, Ramón Suelras, José Piñón, 
Manuel Suelras y Antonio Vefe. 
Enhorabuena, señores. 
D. F . 
p a r a R á r v v j l o s y I S i i r í o s 
tS?"Castor!a es tm substituto i n o í r n e i v o aní E l i x i r P a r e g ó r i c o , Cor» 
Ais les y J a r a b e s Calmantes . De guato agradable . No contiene Opio, Mor-
fina, n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye Las L o m b r i c e s j 
qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolorea 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
motera 
DIA 21 D E MAYO 
Ete mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Secundlno, Valente, Vflrtorio, 
Polteucto (o Polluto). y Sineslo, mártires; 
santas Aglae, matrona, y Virginia, virgen. 
San Secundlno, mártir. En la san-
grienta persecución que movieron contra 
la Iglesia los emperadores Diocleciano y 
Maximiuno en principios del siglo cuarto, 
no hubo pueblo ni ciudad de sus domi-
nios, donde no se publicasen crueles edic-
tos contra los fieles amenazándoles con 
la espada, con el fuegol con las fieras, y 
con otros géneros de suplicios en caso 
de resistirse a prestar sacrilega adora-
ción a los dioses del imperio, a quienes 
tributaba cultos la ciega gentilidad; pero 
a pesar de los atroces castigos que ejecu-
taban los paganos en todas partes, no 
faltaron muchos ilustres cristianos que 
despreciando los bienes y honores de es-
te mundo, se ofreciesen gustosos al sa-
crificio. Uno de ellos fué San Secundi-
no, naturalde Córdoba, digno de memoria 
eterna por los gloriosos combates que son-
tuvo con el gobernador de aquella capi-
tal en defensa de la Religión Católica. 
Quiso el tirano obligar a Secundlno n 
que ofreciese incienso a los ídolos, y pa-
ra conseguirlo trató por cuantos medios 
estuvieron a su alcance, y a pesar de ha-
berse valido de ruegos y amenazas, nada I 
pudo conseguir. Despechado de cólera, | 
sin hacer uso de las formalidades acos- ¡ 
tumbradas en semejantes casos, le sen- ' 
tenció a la pena capital, que se ejecutó' 
en principios del siglo cuarto. 
tiempos las actas específicas de la vida 
de este héroe; pero no Impidió la noticia 
de su glorioso martirio, que le hizo digno 
del reverente culto que como a tal se le 
tributa. ' 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d€ 
Tercln. y en las demás Iglesias las dfl 
costumbre. ^ 
Corte de María—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
O R . HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
( exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Robó a la posteridad la injuria de los 
n t a v o s 
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las señoras Tió de Sánchez Fuentes, 
Arlas de Gómez, Seva de Menocal R. 
viuda de Menocal, Z. de Baralt y Ló-
pez de Algarra. L a notable revista 
"Bohemia" dió también su contingen-
teganándose con ello gratitud y re-
nombre. 
Pasando al 1916. hallo en la des-
cripción do los patrios festejos nú-
meros de suerte muy varia. Uno de 
ellos es la inauguración del mona-
mente dedicado al Titán de Bronce, 
y en bronce eculpido. Otro la gran 
fiesta automovilística donde pierde la 
vida Máximo Herrera. Y como este 
"drlver" en la primera carrera, pere-
ce el mecánico Valdés en la segunda, 
corridas ha un año. 
Quedan pues incorporadas a las de 
hoy las efeméridas no dadas ayer. 
Z. Alonso UL IBA R E I 
T/MESAíirr. 
c 379o 3t-19 
en perló-
. rerlstaj. Di-
bujos y grabados 
modernos. KCONü-
MIA positiva a lo» 
anunciante*. 
CUBA, «a 
F E D E R I C O D E A R I A S 
A R Q U I T E C T O 
R E Y 
de ¡a Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, 
Revalidado en ía Universidad de la Habana. 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t i o c d o a e s d e c e m e n t e a r m a d o . 
Los materiales que empleo y recomiendo con tenacidad, son inmejora-
bles, como son las vigas de acero o CABILLAS CARNÉGIE, LADRILLO 
J L : 11 de LADISLAO DIAZ, MOSAICOS de "LA CUBANA", etc. 
^ESENCIAS 
inas « « j 
b n M a r i a n a y San L á z a r o , V í b t r a . H a b a n a . - - T e l é f e n » 1 - 1 0 6 6 . 
L a A u r o r a d e l a s S o 
m o z a s e o P a l a t i n o 
Esta prestigiosa sociedad, además 
de propender con el mayor entusias-
mo al fomento de la Instrucción, 
creando escuelas y realizando toda 
clase de obras de caridad en el rincón 
natal, contribuye también, con la or-
ganización de fiestas br i nontísimas, 
como la celebrada ayer en los primo-
rosos jardines del Parque de Palati-
no, al recreo y a la expansión de sus 
asociados, manteniendo incólume el 
recuerdo de Galicia, con sus romerías, 
sus bailes y sus cantos más popula-
res, entre los valiosos elementos que 
integran la culta asociación somo-
zana. 
L a "matinee" de ayer fué un gran 
triunfo para la entusiasta comisión 
organizadora y muy principalmente pa 
ra el distinguido presidente de la mis 
ma, que lo es a la vez de la Sociedad, 
nuestro buen amigo don Antonio Frei-
ré Montero y para el secretarlo E n -
rique Rivera, el dulce y melancólico 
poeta que firma sus trabajos litera-
rios con el pseudónimo de E l Caballe-
ro Enlutado. 
Eran gala de la fiesta señoras tan 
distinguidas y elegantes como doña 
María Soler de Relmondez. Constan-
tina F. de Gradaille. distinguida se-
ñora de don José Gradaille, Secreta-
rlo General del Centro Galego; Mar-
tina Formóse de Alvariño y Nieves As 
puru de Villar. 
Y este precioso ramillete de flores, 
formada por las bellísimas señoritas: 
Herminia López. Conchita Rodríguez, 
Josefa Avello, Emilia Méndez, Ernes-
tina Raleiro, Josefina Rabás, Rosa 
María González, Cuba Fernández, Car 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o s 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a r r l a s ; 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TOGAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; " E l CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
S A B A N A S V E L M A 
lina i 
S E 
B a O J » 
SIDRA CIMA S U P E R I O R A T O D A S . Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 
O L L E T I N 1 2 3 
JAVIER DE MONTEPIN 
PLAZOS. 
DE U A N T O R C H A 
PEREZ MAURAS 
^qu*0.*1 el e8Pe3o UÁ. fe de 
'*->! * me hubiera pasado 
Perlnn1 ^uar,i*n hablaba de es-
•^baol ueJftnd0B« caer al sue-
•u4nto!?U?' de haber descarga-
la ."platieazoe sobre las es-
tríe «i 31 «í116 no conslinile-
m un grito ni un gremldo. 
f Sensible a los golpes!... 
. V , ; ° .TuaL'U 0bJet0' y * * * era 
í S 0 ! ^ r a ^ n í í o «P^a» unos ruan-
i«irir^cada ole ^enat0 «e encon-
I • A1' los ojos eleyados 
arrastrarse; y tendién-
dose a los pies de la joven permaneció 
Inmrtvll, cual si se hubiera quedado dor-
mida o muerta. 
Transcurrid ast el resto del día. Cuan-
do la noche comenzó a tender su negro 
manto, el guardián hizo una señal y las 
locas obedecieron maqulnalmente; tal es 
la fuerza de la costumbre hasta en los 
seres privados de razftn. 
Todas las locas se levantaron y en tro-
pel se dirigieron hacia el pabellón en 
donde les esperaba la cena. Tabnreau, 
de pie cerca de la puerta, las contaba al 
paear: do» solmente se quedron rezaga-
das: Ferina y Juana. 
Entonces el guardián ae dirigid hacia 
donde se encontraban, con la amenaza 
en la boca y ©1 látigo levantado. 
Aouel látigo Iba a dar en el rostro de 
Juana, mas la •'Oulla/' con _nn movimien-
to brusco, maquinal en apariencia, se co-
locó entre el verdugo y la joven, reci-
biendo el latigazo destinado a a flltlrna. 
L<*¡ latigazos mmudearon. ttcanzando 
tanto a una como a otra, obligándoles 
a dirigirse al Jabellón. >,„ 
E n la sala que servia de refectorio ha-
bla una mesa larga y estrecha; sobre 
ella se velan platos de hierro vasos de 
estaño y tenedores y cucharas de madera, 
pero nlngfln cuchillo. Una gran cacero- 1 
la de hierro encerraba una sopa de le-
gumbres. ünUo alimento que se servía 
a tos locas. Tabareau, con la ayuda de 
d o s a e m & o s que se retiraban acababa 
la comida, puso una ración de sopa en 
cada uno de los platos. 
Las locas comían de pie y en silen-
cio. 
' •Dl¿r¿n' las ' ¿¿ht ' é t t 'd ¿¿gj ^.S?(í-
oétrl^re. v. según el reglamento, las lo-
cas debían ser encerradas en sus celdas 
1 o en sus calabozos. 
Tabareau acataba religiosamente estas 
prescripciones reglamentarias, por cuanto 
acostumbraba, deepués de haber encerra-
1 do a la» locas, concederse dos o tres 
horas de libertad, horas que consagraba 
a Baco en una taberna contigua al bu-
levar del Hospital. 
Cuando las sonoras vibraciones del re-
loj se extinguieron, el guardián, agitan-
do su terrible látigo, gritó coa voz ron-
ca, como si se hubiera dirigido a pe-
rros . , 
(A dormir, locas! ;a dormir! 
Las locas abandonaron Instantáneamen- i 
te el refectorio esparciéndose por la ga-
lacfa, y cada tina, guiada por ese vago 
buitintO que sobrevive a la Inteligencia. ; 
se detuvo delante de la puerta de su I 
celda. 
Sucesivamente las puertas fueron abier-
tas y después cerradas por el guardián. La : 
celda de Juana era la última, al extremo 
del pabellón: Terina lo notó y se quedó so-
la con el guardián, cuyas manos se halla-
ban ocupadas una con la linterna y otra 
con el látigo. 
L a "Güila" hablase quedado sentada en | 
el primer peldaño de la escalera que con-
ducía al piso subterráneo donde se encon-
traban los calabozos. 
Tabareau se aproximó a ella. 
— ¡Vamos, vamos!—exclamó el guardián 
«rolpeando a Ferina con el látigo.—; Leván-
tate' . Todas las celdas están ocupadas, 
v provisionalmente, te alojaré en un ca-
labozo. ¡Baja, pues, y despáchate, o te pe-
•T unía la acción a las palabras golpean-
do a Ferina con la punta de su zapato. 
La pretendida loca, fingiendo no darse 
cuenta de aquella agresión brutal, no mo-
dificó en nada su postura, y ni un gemido 
se escapó de sus labios. 
Tabareau, cura crueldad y corazón iras-
cibles conocemos, tembló de Ira ai ver a-
atiella resistencia pasiva e Inesperada, y 
levantó la varilla de hierro que pendía de 
•u cinto para corregir a la recalcitrante, 
oero no la dejó caer. Apenas la hubo le-
vantado se quedó Inmóvil, como atacado 
de catelepsia. 
A sus oídos habla llegado un ruido eitra-
fio. Inexplicable, pero delicioso para éL 
Una cascada de oro, al caer sobre la pie-
dra, lo había producido. ¡Oro en la Bal-
pétriére. . . oro en la escalera de los calabo-
zos ! Eso era lo que le había inmovilizado. 
Sin embargo, el ruido continuaba. 
Tabareau salló de su Inmovilidad, y de-
jando la linterna en el suelo Inclinóse ha-
cia donde oyera el ruido del codiciado me-
tal, f 
Con no poco asombro, vló que las ma-
nos de la lo<>a estaban llenas de monedas 
de oro que se deslizaban por entre los de-
dos. 
—¡Demonio!—exclamó Tabareau con in-
descriptible entusiasmo y alegría.—¿De 
dónde habrá sacado esta loca tanto dinero? 
Ferina se guardó bien de responder. 
Volvió la cabeza hacia el guardián y cla-
vó en él una mirada sin expresión. 
—Después de todo, no me interesa saber 
de dónde lo ha sacado; lo que importa es 
que vaya a parar a mi bolsillo, y esto en 
segu ida. 
Tabareau descendió rápidamente algunos 
escalones, tendióse en la escalera y comenzó 
a recoger las monedas que había por el sue-
lo: contó más de cincuenta. 
Guando las hubo recogido todas, levan-
tó los ojos y miró; Ferina no tenía nin-
guna más en las manos. 
—¡Cómo!—dijo el guardián, que creía 
hablar a una criatura Incapaz de oírle y 
comprenderle.—¿Es eso todo? ¿No tienes 
más? 
Ferina, sin abandonar la impasibilidad 
de su rostro, sacó de uno de sus bolsillos 
un pañuelo de nivea blancura anudado 
en forma de bolsa y lo lanzó cerca de Ta-
bareau ; cuando el pañuelo cayó el suelo 
produjo un ruido metálico. 
—¡Diablo!—dijo el guardián entre dien-
tes, al tiempo que se lanzaba sobre el pa-
ñuelo y lo cogía con avidez.—; Esto, más 
que una mujer, en una mina de oro! Voy 
a registrarla dentro de un momento. 
Y se puso a deshacer los nudos del pa-
ñuelo; pero estaban tan fuerte que, no pu-
dlendo conseguirlo con la uñas, se llevó el 
pañuelo a los dientes. 
Un extraño perfume, de un olor penetran-
te, que sólo sabríamos definir comparándo-
lo con el olor acre del éter, se escapó d.el 
pañuelo y saturó Instantáneamente la at-
mósfera que rodeba a Tabareau. 
Desde hacía algunos momentos la "Ou-
lla" no apartaba la mirada del guardián. 
Apenas loe efluvios odoríficos hirieron 
la mucosa de su nariz, y como si ya fuera 
inútil todo disimulo, la "Güila" se levan-
tó y retrocedió algunos pasos, apretando 
fuertemente contra su rostro la espesa te-
la de su falda despedazada. 
Al llegar a unos veinte pasos de distan-
cia del sitio en que se hallaba el guardián 
se detuvo, y miró a los últimos escalo-
nes que conducían a los calabozos. 
L a linterna, colocada en la meseta su-
perior, esparcía una débil claridad. Taba-
reau permaneció de pie, pero sin movimien-
to, semejante a una estatua más que a un 
ser dotado de vida, pocos segundos sola-
mente, y despnés, sin que ninguna sacu-
dida violenta le hiciese vacilar, cayó cuan 
largo era, con el rostro vuelto hacia la bó-
veda. 
—¡Victoria!—murmuró la "Güila" cuya 
voz temblaba por Im alegría.—; La causa 
Justa triunfa slemprel ; Dios abandona a 
nuestros enemigos! Victoria!—repitió con 
entusiasmo. 
Sin embargo, la acritud del perfume de 
que antes hemos hablado era cada vez más 
penetrante, y. aunque la "Güila" retroce-
diera tan presto como lo sintió, llegaba 
hasta ella con una Intensidad creciente. 
Sentía ya apoderarse de ella un vago y 
progresivo anonadamiento; comenzaba a 
perder los sentidos; algunos momentos más. 
v hubiera caído desplomada como el guar-
dián. 
For fortuna, la "Gulln" conocía la in-
minencia del peligro, y apelando a toda su 
energía logró llegar, apoyándose en las 
paredes, al extremo de la galería; descorrió 
loa cerrojos de la puerta que daba a la 
sala y la abrió de par en par. 
Al respirar el freco aire de la noche de-
sapareció su malestar y se encontró reani-
mada, pudlendo darse cuenta de lo que 
le restaba hacer para continuar una empre-
sa con tanto éxito comenzada. 
Primeramente era necesario renovar el 
aire de la galería. 
Sentada en un banco colocado al lado 
del baño de agua helada, esperó^un cuar-
to de hora, y tespués, avanzando lentumen-
te, por temor de asfixiarse, penetró en la 
galería. Aquel temor carecía de fundamen-
to. 
Ferina, tranquilizada después de un me-
ticuloso examen, se atrevió a recorrer to-
da la galería, cogió la linterna y descendió 
hasta donde había quedado el guardián. Se 
Inclinó hacia él y apoyó su mano sobre su 
corazón; sus latidos eran muy débiles. 
—Este miserable no corre ningún peli-
gro—se dijo,—y continuará así hasta ma-
ñana: sin embargo, bueno es tomar precau-
ciones; no sea cosa que el diablo baga al-
guna de las suyas. Lo dejaré encerrado en 
uno de los calabozos que estaban reserva-
dos para mí. 
Esta diabólica Idea hizo sonreír alegre-
mente a Ferina. 
Durante la visita que con el marqués de 
Rleux hablan hecho aquel mismo día por 
la mañana a la Salpétrlére, la "Güila" ha-
bla visto de qué modo se valía Tabareau 
para entrar en aquellos antros. 
Arrastró el cuerpo del guardián por el 
¡ corredor qua daba a los calabozos y lo In-
trodujo en tiao de ellos; después cerró la 
puerta y se dirigió nuevamente a la galería. 
Mas al Inclinarse para coger la linterna, 
oyó que del Interior del calnlioz.o en el que 
acababa de encerrar al guardián salía una 
especie de gruñido sordo. 
Dirigió la luz de su linterna hada el 
calabozo en cuestión, y presenció, no sin 
estremecerse, un espectáculo terrible. 
E n el interior de la celda en que se ha-
llaba tendido el guardián, una criatura in-
munda y feroz, una loca furiosa, acababa 
de dejar el montón de paja sobre el cual 
reposaba algunos minutos antes: habíase 
colocado de rodillas junto al cuerpo de Ta-
bareau, y le miraba como un buitre a su 
presa; de sus labios se escapaban espan-
tosos aullidos de alegría. 
Esto sólo duró la vigésima parte de un 
segundo. Se levantó de repente y se puso 
a saltar, lanzando gritos inarticulados 
sobre el pecho de Tabareau, en donde sus 
talones producían un ruido sordo 
Después de algunos minutos de aquella 
danza desenfrenada, la loca pareció su-
cumbir al cansancio, y dejándose caer más 
bien que sentándose al lado del guardián 
comenzó a desgarrarle el rostro con la¿ 
uñas. lao 
Ferina vló la sangre y se alejó sin 
volver la cabeza, diciéndose: 
„ ~E1™de9grnclado morirá a sus manos 
?oT^,Dl0S e8 testl«0 de no he 
faltado a mi juramento a Renato y oue 
su muerte no es obra mía. q 
Mientras estos sucesos se desarrollaban 
en el pabellón de las locas furiosa* M 
lempo hahln transcurrido con uni ¿ro 
diglosa rapidez. yro 
E l reloj de la Salpétrlére dló los tres 
cuartos^ para las nueve. A las nueve el* 
mo sabemos, el marqués de Rleux debía 
esperar la señal convenida con Parte? 
c ^ r S ' h S r ' a éSta - ^ * ° t e na 
teEan ff á d T r f e n ? s y ^ á s 
y entró profundamente' emociona<hi ln. 
centrándola acostada sobre la paja v du? 
mlendo un tranquilo y profundo sueño 
Abrió los ojos cuando la luz de la luT 
terna dló de plano en su rostro • ni?; 
volvió a cerrarlos Inmediatamente, s'ln ha* 
ber demostrado e más ligero asombro 
Ferina se aproximó a ella v iSranM* 
dol.i eu sus robustos brazos í» estr^í i 
fuerteménte y la besó con entusCTsm^ 6 
_ Después sacó de su bolsllto un p^0.;, 
no frasco de cristal, lo destapó e Iba á 
aproximarlo a las narices de Juana S i ¿ 
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T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
J E F E DE SANIDAD FALLECIDO 
Matanzas, Mayo 20. 
Acaba de fallecer el Jefe de Sanidad 
•«ñor Alberto Schweyer, coronel del EJ^r-
rlto Libertador y secretario del Centro 
le Veteranos de esta localldud. 
E l fallecido era muy estimado de cuan-
tos lo conocían por sus grandes presti-
gios. 
Hacía unos minutos que había llegado 
Sel teatro con sus familiares. La nótela 
ba causado profundo dolor. 
E L CORRESPONSAL 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
(Por telégrafo) 
Bejucal, mayo 21. Las 9.30 a, m. 
MARINA.—Habana. 
Anoche en la carretera de San An-
tonio, chocó violentamente contra un 
árbol y se destrozó el automóvil del 
señor Martí Cruz, resultando éste gra-
vemente lesionado. Témese por su vi-
da. Otros pasajeros escaparon bien. 
Muñiz, Corresponsal. 
S E ESTRENO LA BANDA 
(Por telégrafo) 
Batabanó, mayo 21. Las 9 a. m. 
Anoche s eestrenó la banda de mú-
Bica en el Surgidero, ante numerosa 
concurrencia, asistiendo las autorida-
des. Comité Directivo de la Banda, 
Comisiones y Sociedades. 
E L CORRESPONSAL. 
N O T I C I A S 
L A S TACACIOXES D E VERANO 
De un momento a otro, firmará el 
señor Presidente un decreto dispo-
niendo que a partir del día lo. del en-
trante Junio, las oficinas del Estado 
funcionen únicamente de siete a doce 
de la mañana, mientras dure la esta-
ción de verano. 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Esta mañana permanecieron reuni-
dos en el despacho del señor Presi-
dente los' Jefes del Ejército y la Ma-
rina, tratando de los asuntos relacio-
nados con la visita hecha por la comi-
sión militar a Washington. 
UNA CAIDA 
Feliciana García López, de 20 años 
de edad, se cayó en su domicilio, su-
friendo un esquince de la articulación 
tiblo-tarsiana derecha. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorros por el doctor Vega Lámar. 
E X I G E N C I A DE DINERO 
Rafael Alonso, vecino de San Anas-
tasio. 33, el día 17 en la calle Dolo-
res fué asaltado por dos individuos y 
mientras uno lo sujetaba, el otro, 
nombrado Pedro Carjel García, vecino 
de Jesús del Monte y Concepción, le 
pidió dos pesos que llevaba. 
E l acusado fué detenido hoy y re-
mitido al vivac. 
S I L L O N E S 
D E P O R T A L 
S 3 - 6 5 
S11-90 
C ó m o d o s . E l o g a n t e s . D u r a d e r o s 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R E I U L Y . lOC». H A B A N A 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Amparo del Moral, vecina de Figu-
ras número 94, fué conducida al 2o. 
Centro de Socorros por el vigilante 
número 404. 
Estaba aburrida de la vida y tomó 
permanganato de potasa. 
! L a asistió el doctor Sánchez. 
Su estado es grave. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
E l asiático Evaristo Biján, de 70 
años y vecino de Vives número 13X, 
al atravesar esa calle fué alcanza-
do por un tranvía que le produjo heri-
das contusas en la región malas de-
techa y grueso artejo del mismo la-
do. 
Fué asistido en Emergencias por 
el doctor Polanco. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA ROSALIA RODRIGUEZ, V I U -
DA D E ROSELLO 
E n el día de ayer ha fallecido la 
respetable dama doña Rosalía Rodrí-
guez viuda de Roselló, cuya muerte 
ha sido verdaderamente sentida. 
Su entierro se veficará esta tarde 
saliendo el cortejo fúnebre de la ca-
sa mortuoria, Armas 15, Víbora. 
Reciban sus familiares nuestro sen-
tido pésame. 
LDO. AGUSTIN D E L A V I L L E 
E l estimado abogado de esta capi-
tal, señor Ldo. Agustín Delaville, ha 
dejado de existir en el día de ayer, 
habiendo sido notablemente sentido su 
fallecimiento. 
E n la tarde de hoy se verificará el 
acto de su entierro que habrá de re-
sultar una verdadera manifestación 
de duelo. 
Descanse en paz el desaparecido y 
reciban su viuda, hijos y demás fami-
liares la expresión de nuestro sentido 
pésame. 
E L DR, S C H E W E T E R 
Anoche falleció en Matanzas, re-
pentinamente, el culto doctor Alberto 
Scheweyer, jefe de una distinguida 
familia matancera, enlazada con otras 
familias de esta sociedad. En estos 
últimos días han experimentado sen-
sibles duelos y dolorosas contrarieda-
des la familia Scheweyer, aparte de 
que el estado del desaparecido venia 
siendo delicado desde hace algún tism 
¡ po-
Tomamos sincera participación ^n 
el sentimiento de los familiares y le í 
enviamos nuestro pésame, principal-
mente al caballeroso y correcto señor 
Guillermo Scheweyer, coronel del E . 
L . y Pagador de Agricultura a quien 
lealmente profesamos estimación. 
Descanse en paz el finado. 
Din Antinii Pérez 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano a nuestro culto y afable ami-
go el señor Antonio Pérez y Pérez, 
Jefe de la espléndida y superior fá-
brica nacional de sombreros L a India, 
[ vicepresidente primero de la podero-
1 sa Asociación de Dependientes del Co-
¡ mercio de la Habana y personalidad 
I prominente de la colonia asturiana. 
• E l amigo señor Pérez regresó ayér 
' de un rápido viaje a Méjico, donde se 
vló muy agasajado. 
Ratificamos al estimado amigo 
nuestro saludo. 
Fariñas, Santiago Delmonte. Slxtot 
Arango, Comandante Estanislao Cas-
tillo, Marcelino Prado, Julio Ibañez y 
Antonio Brioso. 
Para la mañana de hoy, una Comi-
sión formada por los señores Pacheco, 
Blain, Toscano y Sixto Arango. quedó 
encargada de entregar al señor Se-
cretario de Gobernación copia del ac-
to en que constan los anteriores 
acuerdos. 
Gibiemi Pnvincial 
Con motivo de la solemnidad del 
día, el señor Gobernador. Cor. Balzán, 
pasft ayer telegramas saludando a los 
alcaldes de la provincia. 
E l doctor Carlos I. Párraga, solici-
tó esta mañana la construcción de 
una carretera de Arroyo Naranjo al 
Calvario. E l señor Gobernador le pro-
metió atender su petición por ser de 
gran conveniencia general. 
E n el Gobierno se recibieron esta 
mañana seis hermosos diplomas co-
locados en elegantes marcos y expe-
didos a favor del coronel Balzán. de ¡ 
su culto y amable secretarlo partlcu-! 
lar doctor Abelardo Torres y de los 
cuatro consejeros conservadores. 
Esos diplomas constituyen un re-
cuerdo del reciente homenaje a los 
obsequiados con ellos. 
E l señor Gobernador tuvo noticias 
esta mañana de haberse derrumbado, 
totalmente. Interrumpiendo el tráfi-
co, una alcantarilla en la carretera 
de San Antonio a Jaruco, dando en-
seguida las oportunas órdenes para 
su reconstrucción. 
Esta tarde se reúne en el Consejo la 
comisión de Hacienda. 
Esta mañana recibió el señor Go-
bernador la comunicación donde se le 
Informa sobre el reciente nombra-
miento de las distintas comisiones del 
Consejo. 
Soscríbaic al DIARIO DR LA MA-
RINA y rjiuneiew en el DIARIO D E 
LA MARINA 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
Topográfico, Estructural y Arti 
tónico. 1er. curso; d. 14. 1 p ta 
Jo Topográfico, Estructural v 
tectónico, 2o. curso; d. 14. 2 
Cadalso, Arozarena, Martina -
11 desia; d. 11. 1 p. m. ^ 
Cadalso, Arozarena, Martín*»• 
l-pografía; d. 8. 1 p. m. • To, 
| Cadalso, Arozarena, Martfneí- A 
¡mensura; d. 5. 1 p. m. " ^ * 
E . Glberga, Sandoval, p. c 
Materiales de Construcción- d i 0: 
m. ^ I f c 
E . Glberga, Sandoval, F 
Resistencia de Materiales y : 
Gráfica; d. 12. 1 p. m. ^«t l c j 
E . Glberga, Sandoval, p. 
Construcciones Civiles; d. 2 1 D : 
E . Glberga, Sandoval, Malh»^ 
Hidromecánica; d. 13. 1 p. m ^ 
E . Glberga, Sandoval, Montean,» 
Hidráulica Agrícola; d. 13. 1 p ^ 
E . Glberga, Sandoval, p, 
Maquinaria; d. 11. 1 p. m. 
—Cuando se parte ©1 hielo a la antigua usanza se pasan muchos tra-
bajos y se desperdicia mucha "nieve**. 
—Por eso resulta indispensable el Rompe-hielo BOHN. 
— E n verano es un aparato de primera necesidad. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
, 9 y 11. G i a n o , No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
f a b r i c a c i ó n Espec ia l e n 
F i p r a s f i n a s 
2 0 0 D i f e r e n t e s T i p o s e n 
e x i s t e n c i a s i e m p r e 
E n B r o n c e a d o y C o l o r e s 
O r i e n t a l e s 
THE MORRO NIMCTIIIIE CO. 
Gloria, 103. 
V e n t a s s o l o a l p o r m a y o r 
Importante hurto 
L a sefiora Antonia Rosado Rodrí-
guez, vecina de la casa de huéspedes 
de prado número 104, denuncio a la 
Secreta que anoche le "robaron de su 
habitación prendas por valor de 618 
pesos con 40 centavos. 
Dice que había dejado la puerta 
abierta y las prendas sobre su -apa-
rador. 
No B ° ^ ^ ^ y ^ J 1 j j | ^ , , M , tmm , ĝ û 
Asamblea de 
la raza de color 
Ayer ha tenido efecto en esta Capi-
tal, calle Sitios 157, una reunión de 
numerosos elementos de la raza de co-
lor. 
En esta reunión, que fué presidida 
por el señor Abelardo Pacheco, se to-
maron los acuerdos siguientes: 
Dirigir respetuoso saludo al Primer 
Magistrado de la República, por su to-
ma de posesión. 
Buscar 1» forma en que se sollciU 
del señor Presidente de la República, 
una participación más proporcional y 
equitatlvaen, los destinos públicos, 
por elementos de color. 
Convocar a una Asamblea Magna a 
los elementos todos de color de la Re-
pública, para darles cuenta de estas 
gestiones. 
Para resolver todos esos particula-
res se nombró en reunión un Comité 
gestor presidido por el señor Pache-
co e Integrado por los señores Julián 
Blain Toscano, Secretarlo; Sixto Cár-
denas, Tesorero; Facundo Peña, Vice, 
y vocales: Arturo Alvarez, Juan Be-
llo. Blas Pallarés, José L . Ramírez, C. 
U n i v e r s i d a d de 
la H a b a n a . 
FACULTAD D i L E T R A S T 
CIEXCIAS 
Exámenes correspondientes al cur-
so académico de 1910 a 1917, que se 
celebrarán en el próximo mes de ju-
nio. 
. Tribunales, asignaturas, día y hora 
de cada exámen. 
E S C U E L A DE L E T R A S T F I L O -
SOFIA 
Araigón, Dlhigo, Miranda: Lengua y 
Literatura Latinas d. 1. 8 a. m. 
Albear, Dihigo, Miranda. Lengua y 
Literatura Griegas d. 2. 8 a. ra. 
Albear. Dihigo, Miranda: Lingiiísti-! 
ca d. 4. 8 a. m. 
Filología d. 5. 8 a. m. 
Aragón, Domínguez, Salazar: His-
toria Llt. Española: d. 4 y siguientes. 
8 a. m. Historia L iCMod. Extranje-
ras día 6 y siguientes. 8 a. m. 
Lendián, Dlhigo, Miranda: Historia 
de América; d. 12 y siguientes. 12 m. 
Historia Moderna 1er. curso; d. 5 y 
siguientes. 12 m. Historia Moderna 
2o. curso; d. 5 y siguientes. 12 m. 
Albear, Cuevas, Salazar: Psicología 
d. 7 y siguientes. 1 p. m. Filosofía 
Moral; d. 7 y siguientes. 1 p. m. So-
ciología; d. 7 y siguientes. 1 p. m. 
E S C U E L A DE C I E X IAS 
Mimó, Trelles, Miquel: Geometría 
Superior y Analítica; d. 11. 1 P- m-
Geometría Descriptiva; d. 13. 1 p. m. 
Trigonometría; d. 8. 1 p. m. 
Mimó, Trelles, Miquel: Astronomía; 
d. 15. 1 p. m. Cosmología; d. 16. 1 p. 
m. Mecánica Racional; d. 14 1 p. m. 
Mimó, Trelles Miquel: Análisis Ma-
temático. Algebra Superior; d. 9. 12 y 
media p. m. Análisis Matemático. Cál-
culo Diferencial; d. 12. 12 y media 
p. m. 
Biosca, Silverío, G. Font: Física 
General; d. 1 y siguientes. 7 y media 
p. m. Física Superior, lo. y 2o. cur-
sos; d. 1 y siguientes. 7.112 p. m. 
Trelles, llenares. F. Abreu: Química 
Inorgánica y Analítica; d. 11. 8 a. m. 
Química General; d. 1 y siguientes. 8 
a. m. Química Orgánica; d. 6 y si-
guientes. 8 a. m. 
Latorre, Montané. Mestre: INología; 
d. 8 y siguientes. 1 p. m Antropolo-
gía; d. 4 y siguientes. 1 p. m. Zoolo-
gía; d. 2. 3 p. m. Zoografía; d. 2. 1 
p. m. 
Huerta, Miquel, Horstmann: Geolo-
gía; d. 2. 1 p. m. Mineralogía; d. 7. 
1 y media p. m. Cristalografía; d. 5. 
2 p. m. 
Latorre, Cañizares, Horstmann: 
Botánica General; d. 1. 3 p. m. Fito-
grafía y Herborización; d. 1. I 'p . m. 
E S C U E L A DE INGENIEROS 
Rayneri, Castellá, G. Font: Dibujo 
PROPAGAHDAi 
A R T I S T I C A ^ 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suirez , 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
M e p u s e a ' l a v a r ^ u n n e g r o 
a v e r s i s e d e s t e ñ í a 
y m i e n t r a s m a s l o l a v a b a 
m a s n e g r o s e m e p o n í a . 
Para Camagüey que se va Panchita... 
J A B O N 
LA LL A/E 
Cadalso, Arozarena, Martínez- n 
lies y Carreteras; d. 1. 1 p. m " 
Cadalso, Arozarena, Martínez- » 
rrocarriles; d. 2. 1 p. m. 
Cadalso, Arozarena, Martín 
Puentes; d. 4. 1 p. m. 
Rayneri, Castellá, G. Font: Arnm 
tectura; d. 19. 1 p. m. 
Rayneri, Castellá, G. Font: Hlstori 
de la Arquitectura; d. 18. 1 p. m 1 
Rayneri, Castellá, G. Font: Contr 
tos y Presupuestos; d. 20. 1 p. n, a* 
Cadalso, O. Glberga, Jordán: Base 
ñanza Especial de la Electricidad 
ler. curso; d. 18. 1 p. m. Eníeñan». 
Especial 2o. curso; d. 18. 2 p. ft. jjj* 
señanza Especial. 3er. curso; fl. 5̂" 
1 p. m. 
Rayneri, Cástellá, G Font: Estéreo, 
tomía (sombras, perspectivas, corte 
de piedra); d. 15. 1 p. m. 
Rayneri, Castellá, G. Font: Dibujo 
aplicado a la Maquinaria; d. 15. \ y 
media p. m. » 
Rayneri, Castellá, O. Font: Dibujo 
aplicado, topográfico, estructural, etr 
d. 15. 2 p. m. _ 
E S C U E L A DE INGENIEROS AGBOÍ 
NOMOS T AZUCAREROS 
Qnínta de los Molinos 
Henares. Rueda, Navarro: Química 
Agrícola; d. 18. 8 a. m. 
j Henares, Rueda, Navarro: Fabrica, 
¡clón de azúcar; d. 20. 8 a. m. 
Cadenas, Rueda, Monteagndo: Agro-
nomía; d. 20. 8 a. m. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo: Zoo. 
tecnia; d. 23. 8 a. m. 
. Cadenas, Henares, Monteagudo: PI-
totecnla; d. 22. 8 a. m. 
Henares, Comallonga, Malbérty; 
Economía Rural, etc.; d. 26. 8 a» m. 
Legislación Rural etc.; d. 25. 8 a. m. 
Henares, Rueda, Navarro: Física y 
Química Agrícola; d. 18. 8 a. m. 
Henares, Rueda, Navarro: Fabrica-
ción de azúcar e Industijas deriva-
das; d. 20. 8 a. ra. 
Cadenas. Rueda, Monteagudo: Agro 
logia; d. 20. 8 a. m. 
Henares. Comallonga. Marberty: 
Administración Rural y Formacióu de 
Proyectos; d. 26. 8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Montftapdo: 
Industrias Rurales; d. 18. 8 a. m. 
Henares, Rueda, Monteagudo: Ma-
quinarla Agrícola; d. . 8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo: 
Construcciones Rurales: d. 26. % a. m.j 
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(jie fué eTac 
Microbiología Agrícola: d. 11 8 a. ra 
Comallonga, Navarro, Monteagudo: 
Patología Vegetal; d. 4. 8 a. m. 
r * * * * * * * * * * * ^ * * ^ * * * * 
América Española 
Esta mañana ha llegado a esta Ré' 
dacclón el número correspondiente al 
15 de Mayo de la excelente revfcti 
mensual, "América Española", qN 
dirige nuestro estimado amigo el 
crltor mejicano. Ldo. D. Francisco 
Elgueso. 
Como en los números antérior* 
r frece al lector un sumario escogido 
o Interesante que copiamos a conti' 
nuación: 
."Protesta centra la Constitución d* 
Méjico", por el Epiccopado de esa 
república.— "Comentarioc a la P1'0' 
testa", por Arístldcs Gama— "Los er 
cosos demagóglcoc del carranclsmo» 
Jalcio de un liberal", por Mal] 
Calero. —"Una sabia lección de w»-
tcrla", por la Dirección.— "*Hid*1r 
fué socialista?", por Alíonso J- W»' 
¿ez.—"La actitud de Cuba en 61 cor 
fllcto germano-yankl", por Fede 
tnemleo en 1 
illa millas. < 
Mido linv pi 
•án. f,; p., 
ftses ayer Í 
Wo en Mf 
íeil. Los p 
Wn nrer 14 




~ > • 1 fcj ^&eas en 
Gamboa.— "La reconstrucción * w aía direccU 
mica de Méjico", por Querido Moir JJco rme a. 
ro.—Página» literarias: "Croquis" .^ndiada' 
Francisco M. de O» * El Día" 
por F*11' 
bañero", por 
guibel; "La Legión Belga" 
opeo Elguero; "Méndez". -
cisco Elguero.— "Crónica Ménsw 
por José Elguero.— Interesante 
público. i¡ 
Con el presente artículo tertnw 
serle de los que ha dedicado a i» 
construcción económica de • ^ 
nuestro querido compañero oe 
dacclón, D. Querido Mobeno. 
"América Española" no ha " 
dado las esperanzas Que JllzotUne» 







bir desde su apa. 
interés y afirma su prestigio 
concursa de valosas firmas M 
tos cubanos y mejicanos, t * 
ye eficazmenta al estudio ? 
de los intereses do la raza 
el nuevo mundo. Hlflí^ 
L a correspondencia áeb» -
% su Director Ldo. Francisco * 
ro. Línea 121, Vedado. 
Casa de Préstanti 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M l ^ 
B E R 5 A Z 1 « . 
A l L A D O D E L A B 9 T ~ L 
E s t a caaa presta tíAt'Vi¡fitU\ 
M n t í a de alhajas, por un mj» f 
m ó d i c o , y real iza a CMaKJÜ^ 
i n s existencias de J<>yerí*V.--rfr 
' Compramos b r i l l a a t í a , J,7W 
Ba y planos. 
JJ Josó Mi; 
¿ i n d i a d a ' 
Se su lectin 
•onaje zx 
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